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Alumni Hall
Volume 15 Number 3
«Local Alumni Associations
Location
Maine
A n d ro s c o g g in  V a lle y
A ro o s to o k  C o u n ty  
C e n tra l  M a in e  
H a n c o c k  C o u n ty  
S o u th  K e n n e b e c  C o u n ty
K n o x  C o u n ty
O x f o r d  C o u n ty  
P e n o b s c o t  V a lle y  
P e n o b s c o t  V a lle y  L a w  
P o r t la n d  A lu m n a e
W a ld o  C o u n ty  
W e s te r n  M a in e
Y o rk  C o u n ty  
L in c o ln  C o u n ty
Outside of Maine 
B o s to n  A lu m n i
C e n tr a l  N e w  Y o rk
C h ic a g o
C o n n e c tic u t
L e h ig h  V a lle y
M is s o u r i
N e w  Y o rk
N o r th e a s te r n  N e w  Y o rk  
N o r th e r n  O h io  
N o r th w e s te r n  
P h i la d e lp h ia  
P i t t s b u r g h  
P ro v id e n c e  
S o u th e rn  C a l ifo rn ia  
S o u th e rn  N e w  H a m p s h ir e  
W a s h in g to n , D . C . 
W e s te r n  M a s s a c h u s e t ts  
W e s te r n  N e w  Y o r k  
W h i te  M o u n ta in  
W o r c e s te r  C o u n ty
P u lp  & P a p e r  A s s o c ia t io n  
T e a c h e r s ’
President
* W . L . E m e r s o n  ’09, 31 L is b o n  S t . ,  L e w is to n
G . M . C a r t e r  T 8, C a r ib o u
A . P .  W y m a n  ’07, 3 G re y lo c k  S t . ,  W a te r v i l l e
G u y  T o r r e y  ’09, B a r  H a r b o r
S p o f fo rd  G id d in g s  ’26, 9 G re e n  S t , A u g u s ta
J .  L . T e w k s b u r y  ’06, 36 P e a r l  S t . ,  C a m d e n
A ld e n  C h a s e  ’13, B y r a n ts  P o n d  
M . D . J o n e s  T 2 , O ro n o
B . W . B la n c h a r d  ’04, 50 C o lu m b ia  S t . ,  B a n g o r
M rs .  D o ro th y  H e n d e r s o n  ’18, 168 M a in  S t . ,  
Y a r m o u th
K e n n e th  L o v e jo y  ’28, 1 G ro v e  S t . ,  B e lf a s t
E r i c  O . B e r g  ’24, C u m b e r la n d  R o a d ,
S o . P o r t l a n d
R . H .  B r y a n t  ’15, 81 S o u th  S t.,  B id d e fo rd  
f B .  W e s t  L e w is  T 6, B o o th b a y  H a r b o r
J .  A . M c C u s k e r  1 7, E a s t  B r a in t r e e ,  M a s s .
C la r e n c e  L ib b y  T 6, 236  G e n e se e  P a r k  D r . ,  
S y ra c u s e ,  N . Y .
C . C . W h i t t i e r  ’99, 6025 U n iv e r s i ty  A v e ., 
C h ic a g o , I l l in o is
P .  H  S te v e n s  ’23, 629  N e w  B r i ta in  A v e ., 
H a r t f o r d ,  C o n n .
E . N . W o o d s u m  T 5 , B o x  592, A l le n to w n , P a .
E . O . S w e e ts e r  ’05, W a s h in g to n  U n iv .,
S t .  L o u is ,  M o .
R . M . B o y n to n  ’20, 95 H i l l s id e  A v e .,
T e n a f ly ,  N . J .
H .  P .  M a y o  ’99, 106 F i f t h  S t . ,  S c o t ia ,  N .  Y .
H  A . K n o w lto n  ’07, 1101 U n io n  T r u s t  B ld g  , 
C le v e la n d , O h io
G u y  F r e n c h  ’09, 4214  P i l l s b u r y  A v e ., 
M in n e a p o lis ,  M in n .
M o w ry  R o s s  ’01, 2967 T u c k a h o e  R d ., 
C a m d e n , N .  J .
D o n a ld  B a b b  ’26, 1355 C o r d o v a  R o a d , 
P i t t s b u r g h ,  P a .
N . H .  M a y o  ’09, 485 P la in f ie ld  S t.,  
P ro v id e n c e ,  R . I .
A  C . H a r d i s o n  ’90, W e s t  M a in  S t ,
S a n ta  P a u la ,  C a lif .
H .  S . B r id g e s  T 8, P a t r i o t  B u ild in g ,
C o n c o rd , N . H .
E . O . W h i t t i e r  ’l l ,  4 3 1 0 -3 7 th  S t. N .W . ,  
W a s h in g to n ,  D . C .
M y r o n  P e a b o d y  T 6 , 145 Y a le  S t.,
S p r in g f ie ld ,  M a s s .
S te p h e n  C . C le m e n t  1 5, S ta te  T e a c h e r s  
C o lle g e , B u f fa lo , N . Y .
C a r l  P h ip p s  ’25, 60 M a in  S t . ,  G o rh a m , N . H .
H a r r y  A  D a v is  ’00, 187 D u tc h e r  S t . ,  
H o p e d a le ,  M a s s .
C h a r le s  A . S n o w  ’20, F r y e b u r g
* V ic e -p re s id e n t
tC h a i r m a n
Secretary
M is s  M a r io n  C o o p e r  ’27 , c / o  L e w is to n  D a i ly  
S u n , L e w is to n
K in g d o n  H a r v e y  ’30 , F o r t  F a i r f i e ld  
W i l l a r d  G i lm o r e  ’32 , 12 B a r t l e t t  S t . ,  W a t e r v i l l e  
G e o rg e  M a h o n e y  ’29 , E l l s w o r t h
W a y n e  B  H u s s e y  ’22 , 23  H ig h l a n d  A v e .,  
A u g u s ta
M is s  K a th e r in e  V e a z ie  ’30 , 12 S h a w  A v e .,  
R o c k la n d
P e t e r  M c D o n a ld  1 4, 351 F r a n k l i n  S t . ,  R u m f o r d
H a r r y  S . W is w e l l  ’24, 8 H a r l o w  S t . ,  B a n g o r
L . V . J o n e s  ’09 , 50 C o lu m b ia  S t . ,  B a n g o r
M r s .  E i r e n a  L u c e  T 8, 19 V ic to r y  A v e .,
S o . P o r t l a n d
C h a r le s  S . T a y lo r ,  M a in  S t . ,  B e l f a s t
J o h n  T .  M a r s h a l l  '26 , 42  A t l a n t i c  S t . ,  P o r t l a n d
R  H .  L o v e jo y  T 8, 9  M a p le  S t . ,  S a n f o r d
H a z e n  H  A y e r  ’24, 2 4  F e d e r a l  S t . ,  B o s to n , 
M a s s .
A . L . G i lm o r e  ’07 , 445  S o . W a r r e n  S t . ,  
S y r a c u s e ,  N . Y .
G . E . L a M a r c h e  ’l l ,  68 3 0  O s c e o la  A v e .,  
C h ic a g o , I l l in o i s
C la r k  P e r r y  ’21 , 103 A r d m o r e  R d .,
W . H a r t f o r d ,  C o n n .
P a u l  S . A r m s t r o n g  ’21 , 824  P o r t e r  S t . ,
E a s to n ,  P e n n a .
M r s .  C . C . W h e a to n  T 3 , 7255  G a y o la  A v e .,
S t .  L o u is ,  M o .
L . K . B e t t s  ’28, 4 2 -3 0  U n io n  S t . ,  F lu s h in g ,  N . Y .
P . W . H a m  ’09 , 34  W e s t e r n  P a r k w a y ,  
S c h e n e c ta d y ,  N . Y .
C . G . C u m m in g s  TO, 1287 B o n n ie v ie w  A v e .,  
L a k e w o o d , O h io
J .  H . D a v id s o n  ’21 , 1100 B u i ld e r s  E x c h a n g e ,  
M in n e a p o l is ,  M in n .
G . O . L a d n e r  ’26, 1223 F i l lm o r e  S t . ,  F r a n k f o r d ,  
P h i la d e lp h ia ,  P a .  
S . J .  P e a r c e  ’27 , 48 0 0  F o r b e s  S t . ,  P i t t s b u r g h ,  P a .
L . A d d is o n  C u r r e n  ’26 , 826  P a r k  A v e .,
C r a n s to n ,  R . I .
G . E .  S p r in g e r  TO, 1128 W e s t  5 0 th  S t . ,
L o s  A n g e le s ,  C a lif .
H a r o l d  H o w e  ’24, 121 W a r r e n  S t . ,
C o n c o rd ,  N . H .
M is s  M a r io n  L o r d  ’27 , 3 3 1 6  M t .  P l e a s a n t  S t .  
N .W . ,  W a s h in g to n ,  D . C .
H a r o l d  E l l i s  ’29, 14 D u r y e a  S t . ,  S p r in g f ie ld ,  
M a s s .
C la y to n  T .  K n o x  ’29, 45 W .  M o h a w k  S t . ,  
B u f fa lo ,  N .  Y .
W . W . W e b b e r  T 6, 126 S h e p a r d  S t . ,
B e r l in ,  N .  H .
M r s .  E  R . F u l l e r  ’28 , 24  N e p tu n e  R o a d ,  
W o r c e s t e r ,  M a s s .
C h a r le s  H .  C h a m p io n  1 9, 59 W e s t  4 6 th  S t . ,  
H o te l  W e n tw o r th ,  N e w  Y o r k ,  N .  Y .
C . E . C r o s s la n d  1 7, O r o n o
s
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A lumni Hall Extensively
By James E. DeCourcy ’34
s u r p r i s e  th a t  m a y  le a d  to  b e w ild e r ­
m e n t lie s  in  s to r e  fo r  M a in e  a lu m n i 
w h o  h a v e  n o t  r e tu r n e d  to  th e  c a m ­
p u s  s in c e  la s t  s p r in g , f o r  A lu m n i H a l l ,  
th e  h e a r t  o f  U n iv e r s i ty  a c t iv i ty  f o r  o v e r  
t h i r t y  y e a r s ,  h a s  b e e n  c o m p le te ly  r e n o ­
v a te d . A l th o  th e  e x te r io r  c o n s t ru c t io n  h a s  
n o t  b e e n  to u c h e d , th e  in te r io r  is so  m u c h  
d if f e re n t ,  t h a t  i t  m a y  a lm o s t  be  c o n s id ­
e re d  a s  n ew .
T h e  f i r s t  c h a n g e  th a t  c a tc h e s  th e  ey e  
o f  th e  r e tu r n in g  a lu m n u s  is th e  p a in t  jo b  
t h a t  h a s  b e e n  d o n e  o n  th e  o ld  b u ild in g . 
A ll  th e  t r im m in g  a n d  th e  c u p o la  h a v e  
b e e n  re p a in te d  in  w h ite , th e  e f fe c t b e in g  
to  m a k e  th e  e n t i r e  o u ts id e  o f  th e  h a ll  
lo o k  l ik e  n e w . T h e  c h a n g e  o f  c o lo r  f ro m  
a  d u ll  b ro w n  to  a  c le a n  w h ite  g iv e s  th e  
a p p e a ra n c e  o f  n e w  life  a n d  a c tiv i ty .
U p o n  e n te r in g  A lu m n i H a l l  f ro m  th e  
f r o n t ,  th e  v is i to r  w ill  d is c o v e r  tw o  n e w  
s e ts  o f  d o o rs , th e  o u te r  o n e s  b e in g  h e a v y  
p e r m a n e n t  d o o rs , g r e e n  w ith  w h i te  t r i m ­
m in g s , a n d  th e  in n e r  o n e s  s ta in e d  o a k  
w ith  w in d o w s  o f  s h a t te r p r o o f  g la s s .
T h e n  th e  s u r p r i s e  o f  s u r p r i s e s  m e e ts  
th e  ey e . O n  th e  le f t  o f  th e  h a l l ,  w h e re  
f o r m e r ly  th e  c la s s  b u l le t in  b o a rd s  w e re  
lo c a te d , th e r e  is a n o th e r  s e t  o f  o a k  d o o rs , 
a n d  a t  th e  e n d  o f  t h a t  w a ll ,  w h e r e  th e  
e n t r a n c e  to  th e  T r e a s u r y  offices w a s , is 
a  s im i la r  se t.
T h e s e  d o o rs  le a d  to  a  v e s t ib u le  r e m in d ­
in g  o n e  o f  a  b a n k  b u ild in g , f o r  a lo n g  th e  
w a ll  a r e  t e l l e r ’s w in d o w s , a n d  a t  th e  
r i g h t  e n d  is  a  n e w  s e t  o f  m a il  b o x e s . 
L o o k in g  th r o u g h  th e  t e l l e r ’s w in d o w s , th e  
a lu m n u s  w ill f in d  a  th o r o u g h ly  m o d e rn  
office ro o m , w ith  d e s k s  n e a t ly  a r r a n g e d ,  
a  te le p h o n e  e x c h a n g e  in  th e  fo r e g ro u n d ,  
a n d  a  c le a n  lo o k in g  c o m p o s it io n  flo o r. I n  
th e  r e a r  o f  th is  s p a c io u s  ro o m  th e r e  is  a  
p r iv a te  office f o r  th e  T r e a s u r e r ,  F r e d e r ic k  
S  Y o u n g s .
G e t t in g  b a c k  in to  th e  h a l l  a g a in , th e  
e x -c o l le g ia n  w ill n o  d o u b t fee l a  d e s ir e  
to  d ro p  in  to  g iv e  th e  “ M a in e  H e l lo ” to  
R e g i s t r a r  J a m e s  A . G a n n e t t .  A f t e r  e n ­
t e r in g  th e  d o o r  m a r k e d  “ R e g i s t r a r , ”  h e  
w ill  a g a in  fin d  h im s e lf  lo s t ,  f o r  h e r e  to o  
th e r e  is  a  c o m p le te  c h a n g e . I n s te a d  o f  
tu r n in g  to  th e  r i g h t  to  fa c e  th e  c o u n te r ,  
th e  a l le y -w a y  n o w  r u n s  s t r a ig h t  a h e a d . 
D e s k s , ta b le s , a n d  f il in g  c a b in e ts  fill th is  
ro o m , b u t  th e  a lu m n u s  w ill a s k  h im se lf , 
“ W h e r e  is M r .  G a n n e t t ’s l i t t l e  c u b b y -h o le  
t h a t  w a s  a t  th e  e n d  o f  th e  c o u n te r
T h e  a n s w e r  to  th a t  q u e s tio n  w ill b e  
fo u n d  u p o n  w a lk in g  s t r a ig h t  a h e a d  in to  
w h a t  w a s  f o r m e r ly  th e  P r e s id e n t ’s office. 
T h a t  office is n o w  M r .  G a n n e t t ’s. A d ­
jo in in g  th e  R e g i s t r a r ’s d e p a r tm e n t ,  w e  
find  offices o c c u p ie d  b y  D e a n  H a r t .  T h e  
D e a n  h a s  lo s t  ro o m  th r o u g h  th e  r e n o v a ­
t io n s , s in c e  a  n e w  s ta i r w a y  c u ts  h is  office 
o ff  a t  th e  p la c e  w h e re  th e  o ld  s ta i r w a y  
w a s  lo c a te d , b u t  a t  th e  r e a r  o f  h is  office 
h e  h a s  a c q u ire d  th e  office f o r m e r ly  o c ­
c u p ie d  b y  th e  P r e s id e n t ’s s e c r e ta r y .
C o n tin u in g  to  th e  r e a r  o f  th e  b u ild in g , 
in  th e  m a in  p a s s a g e , w e d is c o v e r  tw o  
h e a v y  i ro n  d o o r s  w h e re  th e  U n iv e r s i ty ’s 
t r o p h y  c a se  s to o d  fo r  m a n y  y e a r s .  T h e s e  
d o o rs  le a d  to  a  l a r g e  f i r e p ro o f  v a u lt ,  
fo r  im p o r ta n t  U n iv e r s i ty  r e c o rd s .
P r o f .  S ta n le y  ( W a l l y )  W a l la c e ’s o f ­
fice, th e  s h o w e r  ro o m s , a n d  th e  U n iv e r s i ty  
s to r e ro o m s  h a v e  b e e n  c o n v e r te d , a n d  
h o u s e  th e  h e a d q u a r te r s  o f  th e  D e p a r tm e n t  
o f  B u ild in g s  a n d  G ro u n d s . H e r e  w e  fin d  
a  n e w  lu n c h ro o m  f o r  th e  m e n  w h o  k e e p  
th e  c a m p u s  b e a u tifu l ,  a  p lu m b in g  sh o p , 
a n d  a  l a r g e  s to c k  ro o m . T h e  f lo o r in  
th e  r e a r  o f  th is  s e c tio n  h a s  b e e n  lo w e re d  
tw o  a n d  a  h a l f  f e e t  to  m a k e  th e  s to c k  
ro o m  h ig h  e n o u g h  to  a c c o m m o d a te  th e  
n e c e s s a ry  m a te r ia l s  s to re d  th e re .
President Now on Second Floor
N o w  to  g o  u p s ta i r s  a n d  ta k e  a  lo o k  a t  
th e  o ld  c h a p e l. B y  th is  t im e  th e  r e t u r n ­
in g  a lu m n u s  w ill n o  lo n g e r  b e  s u r p r is e d  
a t  b ig  c h a n g e s , a n d  w ill  ta k e  th e m  m o re  
o r  le s s  a s  a  m a t te r  o f  c o u rse . T h e  s t a i r ­
w a y s  h a v e  b e e n  m a d e  less  s te e p  b y  th e  
a d d i t io n  o f  a  la n d in g  s l ig h t ly  m o re  th a n  
h a l f  w a y  u p  I f  th e  a lu m n u s  a t te m p ts  to  
e n te r  th e  c h a p e l th r o u g h  w h a t  w a s  its  
f r o n t  d o o r  h e  f in d s  t h a t  th e  f r o n t  d o o r  is 
n o  lo n g e r  th e r e .
A t  th e  h e a d  o f  th o s e  s ta i r s  is  a  d o o r  o n  
w h ic h  o n e  fin d s  a n  im p re s s iv e  lo o k in g  
g la s s  s ig n  re a d in g  “ P r e s id e n t .” B e h in d  
t h a t  d o o r  th e r e  a r e  th r e e  ro o m s , o n e  la r g e  
o n e , o n e  m e d iu m  s iz e d  one, a n d  o n e  s m a ll  
o n e . T h e y  o c c u p y  th e  s p a c e  f o r m e r ly  
ta k e n  u p  b y  th e  s ta g e , a n d  p e rh a p s  s l ig h t ­
ly  m o re . T h e  la r g e  ro o m  is P r e s id e n t  
B o a r d m a n ’s office, th e  m e d iu m  s iz e d  ro o m  
th e  office o f  h is  s e c r e ta r y ,  M is s  J o h n s o n , 
a n d  th e  s m a ll  ro o m  is a  r e c o rd  ro o m .
Little Theatre
T h e  d o u b le  d o o r s  a t  th e  c e n te r  o f  th e
Renovated
c h a p e l a r e  s t i l l  th e r e ,  a n d  th e y  le a d  to  
w h a t  is p ro b a b ly  th e  g r e a te s t  im p ro v e ­
m e n t e f fe c te d  b y  th e  r e b u ild in g . I t  is  a  
L i t t l e  T h e a t r e ,  w ith  a  s ta g e  th i r ty - s e v e n  
fe e t  w id e  a n d  th i r ty - th r e e  fe e t d eep , a  b a l ­
c o n y  a t  th e  r e a r ,  a n d  s e a t in g  c a p a c ity  fo r  
o v e r  th r e e  h u n d re d  s p e c ta to r s .  A  n e w  
lin o le u m  flo o r h a s  b e e n  la id  h e re ,  a n d  
it  m ig h t  b e  im p o r ta n t  to  k n o w  th a t  th e  
s ta g e  is a t  th e  o p p o s ite  e n d  o f  th e  h a ll  
f r o m  w h e re  th e  o ld  s ta g e  w a s . T h r e e  
h u n d re d  le a th e r  c u s h io n e d  o p e ra  s e a ts  
h a v e  b e e n  o rd e re d ,  a n d  w ill b e  p e rm a n e n t­
ly  in s ta l le d  th e r e .  T h is  th e a t r e  is c e r ­
ta in ly  a  b o o n  to  d r a m a t ic s  a t  M a in e , a n d  
w ill u n d o u b te d ly  h e lp  d e v e lo p  th is  w o r th y  
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c tiv i ty .
A  s ta i r w a y  a t  th e  r ig h t  o f  th e  s ta g e , 
a n d  b e h in d  th e  sc e n es , le a d s  to  a  w a i t in g  
ro o m , tw o  d re s s in g  ro o m s , a n d  a  m a k e ­
u p  ro o m  o n  th e  t h i r d  floo r.
Girls ' Gymnasium
N e x t  th e  g y m . I t  h a s  n o w  b e e n  a s ­
s ig n e d  s o le ly  f o r  th e  u se  o f  w o m e n  s tu ­
d e n ts  f o r  p h y s ic a l  e d u c a t io n  w o rk . I n  
th e  f i r s t  p la c e  th e  o ld  t r a c k  h a s  b e e n  r e ­
m o v e d , g iv in g  th e  a p p e a ra n c e  o f  a  g r e a t  
d e a l m o re  ro o m . T h e n  th e  f lo o r  h a s  b een  
r e la id .  I t  to o k  7000 fe e t  o f  lu m b e r  to  
m a k e  th e  n e w  flo o r, w h ic h  is  d o u b le , a n d  
w a s  e s p e c ia lly  le v e lle d . W h a t  w a s  f o r -  
m e r ly  th e  e n d  o f  th e  t r a c k  a t  th e  W e s t  
e n d  o f  th e  g y m , is  th e  sp a c e  o c c u p ie d  by  
th e  M a s q u e  d re s s in g  ro o m s , a n d  a  d a r k  
ro o m  f o r  p r o je c t io n  o f  m o tio n  p ic tu re s .
A t  th e  r e a r  o f  th e  g y m n a s iu m , th e  sp a c e  
f o r m e r ly  u s e d  a s  a n  a th le t ic  s to c k  ro o m , 
a r e  th e  h e a d q u a r te r s  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f 
P h y s ic a l  E d u c a t io n  f o r  W o m e n . H e r e  
th e r e  a r e  fiv e  ro o m s  a n d  a  c lo s e t  in c lu d ­
in g  th e  office o f  M is s  L e n g y e l  ’27, in  
c h a r g e  o f  W o m e n ’s P h y s ic a l  E d u c a t io n  
a n d  h e r  a s s is ta n t ,  M is s  M a r io n  R o g e r s  
’30, c la s s  ro o m s , a n d  s u p p ly  ro o m s . A  
n e w  s ta i r w a y  h a s  b e e n  c o n s tru c te d  le a d ­
in g  to  th is  s e c tio n  o f  th e  b u i ld in g  f ro m  
o u ts id e , a n d  th e  o ld  s ta i r w a y ,  t h a t  le d  to  
th e  s to c k  ro o m  a n d  w a s  o f te n  c ro w d e d  
b y  th e  m o re  p o v e r ty  s t r ic k e n  s tu d e n ts  
o n  th e  e v e n in g s  o f  f o rm a l  d a n c e s  in  
A lu m n i H a l l ,  h a s  b e e n  re m o v e d . O n  
th e  g r o u n d  f lo o r  in  th e  r e a r  o f  th e  b u i ld ­
in g , th e  s p a c e  f o r m e r ly  u s e d  f o r  s e rv ic e  
d e p a r tm e n ts ,  p lu m b in g , p a in t in g  a n d  e le c ­
t r i c a l ,  a  fine  s h o w e r  ro o m  h a s  b e e n  in ­
s ta l le d .
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Deering Named Agricultural Dean
A r th u r  L . D e e r in g  ’12, w h o se  a p p o in t­
m e n t a s  d e a n  o f  th e  C o lle g e  o f A g r ic u l ­
tu r e  b e cam e  e ffe c tiv e  w ith  th e  a n n o u n c e ­
m e n t b y  P r e s id e n t  B o a rd m a n , N o v e m b e r  
11, is  o n e  o f  th e  m o s t w id e ly  k n o w n  m e n  
in  th e  a g r ic u l tu r e  o f M a in e  to d a y  a n d  is 
p ro b a b ly  a lm o s t  e q u a lly  w e ll k n o w n  
a m o n g  a lu m n i b e c a u se  o f  h is  s e rv ic e s  to  
th e  G e n e ra l A lu m n i A s s o c ia t io n  in  s e v e ra l  
c a p a c itie s . H e  su c c e e d s  D e a n  L e o n  S . 
M e r r i l l ,  w h o se  d e a th  w a s  r e p o r te d  in  th e  
O c to b e r  Alumnus.
D e a n  D e e r in g  is e m in e n tly  f itte d  fo r  
h is  n e w  p o s itio n . H e  h a s  a lw a y s  b ee n  
id e n tif ie d  w ith  th e  a g r ic u l tu r e  o f M a in e . 
H e  w a s  b o rn  a n d  ra is e d  o n  a  fa rm , g r a d ­
u a te d  f ro m  th e  C o lle g e  o f A g r ic u l tu r e  in  
1912, ta u g h t  sch o o l fo r  a  s h o r t  t im e , a f ­
t e r  w h ic h  h e  b e c a m e  C o u n ty  A g r ic u l tu r a l  
A g e n t  in  K e n n e b e c  C o u n ty , w h ic h  p o s i­
t io n  h e  filled  w ith  d is t in c tio n
I n  1920 h e  w a s  p la c e d  in  c h a rg e  o f a ll 
C o u n ty  A g e n t  w o rk  in  M a in e  a n d  in  1930 
w a s  g iv e n  th e  a d d e d  re s p o n s ib i l i ty  o f  a s ­
s is ta n t  d i r e c to r  o f E x te n s io n  w o rk . A  
y e a r  la te r ,  h e  w a s  p ro m o te d  to  th e  p o s i­
t io n  o f D ir e c to r  o f  th e  E x te n s io n  S e rv ic e , 
h a v in g  a  s ta f f  o f m o re  th a n  fif ty  p e rs o n s  
e n g a g e d  in  r u r a l  e d u c a tio n  o f a ll  p h a se s  
o f a g r ic u l tu r e ,  f o r e s t r y ,  a n d  h o m e  e c o ­
n o m ic s  H e  is to  c o n tin u e  a s  D i r e c to r  o f 
E x te n s io n  S e rv ic e .
B o th  P r e s id e n t  B o a rd m a n  a n d  D e a n  
D e e r in g  h a v e  re c e iv e d  s c o re s  o f c o n g r a t ­
u la to r y  m e ssa g e s  o n  th is  a p p o in tm e n t. 
O n e  is p e rh a p s  e s p e c ia lly  s ig n if ic a n t, 
w h ic h  c a m e  to  G le n n  K . R u le , E d i to r  o f 
th e  E x te n s io n  S e rv ic e , f ro m  M r .  C . B . 
S m ith  o f W a s h in g to n ,  D . C ., c h ie f  of 
th e  office o f E x te n s io n  W o r k  fo r  U n i te d  
S ta te s .  T h e  te le g ra m  r e a d s :  “ W e  c o n ­
g r a tu la t e  th e  U n iv e r s i ty  on  s e c u r in g  th e  
s e rv ic e s  o f A r th u r  D e e r in g  a s  D e a n . H e  
h a s  m a d e  o n e  o f  th e  b e s t E x te n s io n  D i r e c ­
to r s  in  th e  C o u n tr y .”
D e a n  D e e r in g , k n o w n  b e t te r  to  h is  
a lu m n i f r ie n d s  a n d  o th e r s  a s  A r th u r ,  is  
s e rv in g  h is  th i r d  y e a r  a s  p re s id e n t  o f  th e  
G e n e ra l  A lu m n i A s s o c ia t io n  a n d  h a s  b een  
a m e m b e r  o f  th e  A lu m n i C o u n c il s in c e  
1923. H e  h a s  b ee n  o r  is  a  m e m b e r  o f 
s e v e ra l  im p o r ta n t  c o m m itte e s , in c lu d in g  
c h a irm a n s h ip  o f  th e  M e m o r ia l  F u n d  
C o m m itte e  w h ic h  ra is e d  m o n e y  to  b u ild  
th e  M e m o r ia l  G y m n a s iu m , a n d  o f  th e  
C a m p u s  P la n n in g  a n d  L a n d s c a p in g .
A s  a n  u n d e r g r a d u a te ,  th e  n e w  d e a n  
w a s  p a r t i c u la r ly  a c t iv e  in  a th le t ic s ,  m a k ­
in g  h is  l e t t e r  in  t r a c k  a n d  re la y , b e in g  
c a p ta in  o f th e  v a r s i ty  r e la y  te a m . H e  w a s  
a lso  p re s id e n t  o f  th e  A g r ic u l tu r a l  C lu b , 
o f  th e  Y .M . C .A ., a n d  w a s  e le c te d  to  
A lp h a  Z e ta , h o n o r a r y  a g r i c u l tu r a l  f r a ­
te r n i ty .
D ean A rthur L . Deering ’12
H e  h a s  s e rv e d  in  m a n y  c a p a c i t ie s  o th e r  
th a n  th o s e  w h ic h  w e r e  a  p a r t  o f  h is  r e g ­
u la r  w o r k  o r  f o r  th e  A lu m n i  A s s o c ia t io n .  
S o m e  o f  th e s e  d u tie s  in c lu d e d  F ie ld  S e c ­
r e t a r y  f o r  th e  K e n n e b e c  C o u n ty  F o o d  
P r o d u c t io n  C o m m it te e  d u r in g  th e  W o r ld  
W a r ;  S e c r e ta r y  o f  th e  M a in e  F a r m  
B u r e a u  F e d e r a t io n  f o r  te n  y e a r s ;  m e m b e r  
o f  th e  M . C .A . A d v is o r y  B o a r d ; m e m b e r  
o f  th e  S ta te  Y .M .C .A . C o m m it te e ;  S t a t e  
C h a ir m a n  o f  th e  M a in e  C h i ld r e n ’s C o u n ­
cil ; m e m b e r  o f  th e  M a in e  A g r i c u l tu r a l  
E x p e r im e n t  S ta t io n  C o u n c i l ; m e m b e r  o f 
th e  E x e c u t iv e  C o m m it te e  o f  th e  R e g io n a l  
A g r i c u l tu r a l  C r e d i t  C o r p o r a t io n  o f  B a n ­
g o r ,  a n d  s e v e r a l  o th e r s
M r .  D e e r in g  is m a r r ie d .  M r s  D e e r in g  
h a s  b e e n  a c t iv e  in  th e  W o m e n ’s C lu b  o f  
O r o n o  a n d  h a s  b e e n  p r o m in e n t ly  id e n t i ­
fied  w i th  m u s ic a l  e v e n ts  in  th e  to w n . 
T h e y  h a v e  fo u r  c h i ld re n .
Magee Elected President 
University Store Company
J o h n  H .  M a g e e  1 7, o f  B a n g o r ,  a s s i s ta n t  
p ro fe s s o r  o f  e c o n o m ic s  a t  th e  U n iv e r s i ty  
a n d  p r e s id e n t  o f  th e  J .  F .  S in g le to n  C o m ­
p a n y  o f  B a n g o r ,  w a s  e le c te d  p r e s id e n t  o f 
th e  U n iv e r s i ty  S to r e  C o m p a n y  f o r  th e  
e n s u in g  y e a r  b y  th e  d i r e c to r s  o f  th e  S to r e ,  
im m e d ia te ly  fo l lo w in g  th e  a n n u a l  s to c k ­
h o ld e r s  m e e t in g  h e ld  in  O c to b e r .
I r v i n g  P ie r c e ,  c h ie f  a c c o u n ta n t  o f  th e  
U n iv e r s i ty ,  w a s  r e e le c te d  t r e a s u r e r  a n d  
H a r o ld  B r u c e  ’20, m a n a g e r  o f  th e  S to r e ,  
w a s  r e e le c te d  c le rk . S to c k h o ld e r s  f o r  
th e  y e a r  a r e  a s  f o l l o w s : R e p r e s e n t in g  
a lu m n i— F . D r u m m o n d  F r e e s e  1 5, B a n -
Alumni Council Holds
Regular Fall Meeting
E le v e n  m e m b e r s  a n d  o ff ic e rs  o f  th e  
A lu m n i  C o u n c il  w e r e  p r e s e n t  a t  th e  r e g ­
u l a r  f a l l  m e e t in g  o f  t h a t  o r g a n iz a t io n  h e ld  
N o v e m b e r  11, a s  a  p a r t  o f  th e  H o m e c o m ­
in g  P r o g r a m .  C o m m it te e  r e p o r t s  w e r e  
r e c e iv e d  a n d  a p p o in tm e n t  o f  o th e r  c o m ­
m it te e s  w a s  a u th o r iz e d .
A r t h u r  L . D e e r in g  T 2 , p r e s id e n t  o f  
th e  G e n e r a l  A lu m n i  A s s o c ia t io n ,  p r e s id e d . 
F i r s t  h e  in t r o d u c e d  th e  “ f r e s h m a n ” m e m ­
b e r s  o f  th e  C o u n c i l  w h o  w e r e  p r e s e n t—
F .  D r u m m o n d  F r e e s e  1 5 a n d  J o s e p h  A . 
M c C u s k e r  1 7.
R e p o r t s  w e r e  r e c e iv e d  f r o m  th e  A s s o c i ­
a t io n  T r e a s u r e r ,  D u e s  C o m m it te e ,  M e m ­
o r ia l  F u n d  C o m m it te e ,  M e m o r ia l  B u i ld ­
in g  C o m m it te e ,  M e m o r ia l  F u n d  a n d  M e m ­
o r ia l  B u i ld in g  C o m m it te e  T r e a s u r e r ,  a n d  
th e  S o n g  C o m m it te e .
A f t e r  s o m e  d is c u s s io n ,  tw o  c o m m it ­
te e s  w e r e  a u th o r iz e d  to  b e  a p p o in te d .  O n e  
to  s tu d y  th e  m a t t e r  o f  a  s w im m in g  p o o l 
a t  th e  U n iv e r s i t y  a n d  th e  o th e r  to  w o r k  
in  c o o p e r a t io n  w i th  a  f a c u l ty  c o m m it te e  
to  b e  a p p o in te d  b y  th e  p r e s id e n t  o f  th e  
U n iv e r s i ty ,  to  d e te r m in e  w h a t ,  if  a n y ­
th in g ,  c a n  b e  d o n e  t o w a r d  e s t a b l i s h in g  a  
P la c e m e n t  S e r v ic e  a t  th e  U n iv e r s i t y .
T h o s e  w h o  a t t e n d e d  th e  m e e t in g  w e r e :
A . L . D e e r in g  T 2 , O r o n o ,  p r e s i d e n t ;  G . 
S  W i l l i a m s  ’05 , A u g u s ta ,  v i c e - p r e s id e n t ;  
J .  E .  T o tm a n  1 6, B a l t im o r e ,  M d . ; M r s .  
M e r r i l l  B o w le s  ’21 , B a n g o r ;  R . E .  M c -  
K o w n  1 7, B a r  H a r b o r ;  C . P .  C r o w e l l  
’98 , B a n g o r ;  F .  D . F r e e s e  T 5 , B a n g o r ;  
J .  A  M c C u s k e r  1 7 , B o s to n ;  W .  R . 
T h o m p s o n  T 4 , C a r i b o u ;  R . W .  D e W o l f e  
’07 , P o r t l a n d ;  a n d  H a r r y  D . W a t s o n  T 8, 
O ro n o .
g o r ;  F  D o n a ld  C r o w e l l  1 7 , B a n g o r ;  C . 
E . C r o s s la n d  1 7 , O r o n o ;  R o b e r t  N .  H a s ­
k e ll  ’25, B a n g o r .  R e p r e s e n t in g  th e  U n i ­
v e r s i t y — J a m e s  A . G a n n e t t  ’0 8 ;  W i l l i a m  
E  B a r r o w s  ’0 2 ;  M a u r i c e  D . J o n e s  T 2 ;  
J o h n  H .  M a g e e  1 7. R e p r e s e n t in g  th e  
s tu d e n ts — D o n a ld  F a v o r  ’34 , p r e s id e n t  o f  
th e  A th l e t i c  A s s o c i a t i o n ;  P h i l i p  P a r s o n s ,  
s e n io r  c la s s  A th l e t i c  B o a r d  m e m b e r ;  M i l -  
to n  M a c B r id e  ’35 , v ic e - p r e s id e n t  o f  th e  
A th le t i c  A s s o c ia t io n .
A t  th e  m e e t in g  o f  th e  s to c k h o ld e r s ,  th e  
a n n u a l  r e p o r t  w a s  r e v ie w e d .  T o t a l  s a le s  
f o r  th e  f is c a l y e a r  w e r e  $ 5 7 ,2 3 5 .6 2 , a  d e ­
c r e a s e  o f  a p p r o x im a te ly  22 p e r  c e n t  
o v e r  th e  p r e c e d in g  y e a r .  I n  s p i te  o f  th i s  
s e r io u s  d e c l in e , i t  w a s  p o s s ib le  t h r o u g h  
r e d u c t io n  o f  s a l a r i e s  a n d  r e d u c t io n  o f  
s a le s  s ta f f ,  to  e n d  th e  y e a r  w i th  a n  o p e r a t ­
in g  lo s s  o f  b u t  $ 2 0 .7 8 .
D i r e c to r s  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e  e n s u in g  
y e a r  a s  f o l l o w s : A lu m n i— R . N .  H a s k e l l ,  
C . E .  C r o s s la n d  F a c u l t y — J .  H .  M a g e e  
a n d  M . D . J o n e s .  S tu d e n t— D . F a v o r .
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T h e y  c a m e ; th e y  s a w ; th e y  le f t  h a p p y . 
P e r h a p s  t h a t  d e s c r ib e s  te r s e ly  th e  a n n u a l  
H o m e c o m in g  N o v e m b e r  11. I n  la r g e  
n u m b e rs  a lu m n i r e t u r n e d ;  w h e th e r  it  w a s  
a  r e c o rd  o r  n o t  is s u b je c t  to  o p in io n . T h is  
m u c h  c a n  be  s a i d : th e  a t te n d a n c e  a t  th e  
lu n c h e o n  w a s  o v e r  th r e e  h u n d re d  w h ic h  
is b y  f a r  th e  l a r g e s t  y e t. H a n d  s h a k in g  
a n d  g r e e t in g  o f  th e  f a c u l ty  a n d  a lu m n i 
w e re  v e ry  m u c h  in  e v id e n ce . T h e y  w e n t 
a w a y  h a p p y  b e c a u se  th e  p r o g r a m  e n d e d  
w ith  a  fo o tb a ll  v ic to r y  o v e r  B o w d o in  a n d  
a n o th e r  S ta te  c h a m p io n s h ip  w o n .
A ll  th is  in  s p ite  o f  sn o w  a n d  b lo w  w h ic h  
u n q u e s tio n a b ly  d a m p e n e d  th e  e n th u s ia s m  
o f  s c o re s  o f  a lu m n i w h o  h a d  g o o d  in te n ­
t io n s  a n d  m a d e  t r a v e l in g  d iff icu lt if  n o t 
im p o ss ib le  f ro m  n o r th e r n  p o in ts . T h e  p r o ­
g r a m  w a s  c a r r ie d  o u t  e x a c t ly  a s  a n ­
n o u n c e d  w ith  b u t  o n e  e x c e p tio n . T h e  
sn o w  fa ll  m a d e  i t  im p o ss ib le  to  p la y  th e  
J u n io r  V a r s i ty - F r e s h m a n  g a m e  w ith o u t  
im p a ir in g  th e  c o n d itio n  o f  th e  fie ld  fo r  
th e  V a r s i ty  g a m e  in  th e  a f te rn o o n .
A n  o ld  fa s h io n e d  r a l ly  s p o n s o re d  b y  th e  
“ M ” C lu b  w a s  th e  o p e n in g  n u m b e r  w ith  
P h i l  J o n e s  T 9  p re s id in g . S o n g s , c h e e rs , 
tw o  s tu n ts  b y  s tu d e n ts ,  a n d  s e v e ra l  tw o  
o r  th r e e  m in u te  s p e a k e r s  to o k  e x a c t ly  
o n e  h o u r  a n d  th e  V a r s i ty  te a m  le f t  th e  
h a ll  w ith  th e  c h e e r s  e c h o in g  to  u r g e  th e m  
o n  fo r  th e  n e x t  d a y . A  r e p o r t  o f  th e  
“ M ”  C lu b  m e e tin g  is g iv e n  in  a n o th e r  
c o lu m n . S a tu r d a y  fo re n o o n  a lu m n i to o k  
th e  o p p o r tu n i ty  o f  r e n e w in g  a c q u a in ta n c e s  
w ith  f a c u l ty  m e m b e rs . S o m e  few  d a re d  
to  s ta n d  by  a n d  w a tc h  th e  A lu m n a e - S tu -  
d e n t  fie ld  h o c k e y  g a m e  o n  th e  g i r l s ’ a t h ­
le t ic  fie ld . T h e  A lu m n i C o u n c il  m e t 
d u r in g  th e  fo re n o o n  a lso .
T h e  H o m e c o m in g  L u n c h e o n  g o t  u n d e r  
w a y  s h o r t ly  a f te r n o o n  w ith  a b o u t 325 
a t te n d a n c e  a s  c o m p a re d  w ith  239, th e  
l a r g e s t  p re v io u s  n u m b e r . T h e  ra d ic a l  
d e p a r tu r e  in  m e n u  w o n  p r a is e  f ro m  a ll 
s id e s  b o th  b e c a u s e  i t  w a s  so  d i f f e r e n t  a n d  
p e rh a p s  b e c a u s e  it  c o s t o n ly  f if ty  c e n ts . 
J o e  M c C u s k e r  1 7 le d  th e  s in g in g  a n d  
v e r y  a p p r o p r ia te ly  h a d  th e  a u d ie n c e  s ta n d  
a n d  s in g  w h ile  f a c in g  th e  U n iv e r s i ty  flag , 
“ T h e r e ’s a  L o n g , L o n g  T r a i l ” in  m e m o ry  
o f  th e  b o y s  f o r  w h o m  th e  A lu m n i M e m ­
o r ia l  w a s  e re c te d .
P r e s id e n t  B o a r d m a n  ’95 a s  p r e s id in g  
o ffice r f i r s t  in tro d u c e d  D e a n  P a u l  N ix o n  
w h o  w a s  th e  o ffic ia l r e p r e s e n ta t iv e  o f  
B o w d o in  C o lle g e  a t  th e  g a m e . D e a n  N i x ­
o n ’s r e m a r k s  w e r e  m u c h  in  k e e p in g  w ith  
th e  o c c a s io n  a n d  w e ll re c e iv e d .
T h e  a w a r d in g  o f  th e  A lu m n i S e rv ic e  
E m b le m  is d e s c r ib e d  in  a n o th e r  c o lu m n .
D r .  E lm e r  D . M e r r i l l  ’98, d is t in g u is h e d  
a lu m n u s  o f  th e  U n iv e r s i ty  a n d  n o w  D i ­
r e c to r  o f  th e  N e w  Y o r k  B o ta n ic a l  G a rd e n
D r .  E u g e n e  B . S a n g e r  a n d  J o h n  T . 
G y g e r  w e re  n o m in a te d  by  G o v e rn o r  
B ra n n , N o v e m b e r  13, to  s e rv e  a s  t r u s te e s  
o f th e  U n iv e r s i ty  fo r  sev en  y e a rs .  T h e i r  
n o m in a tio n s  h a v e  s in c e  b een  c o n firm e d  
b y  th e  G o v e rn o r ’s C o u n c il. D r .  S a n g e r  
su c c e e d s  W il l ia m  M c C . S a w y e r  ’01, o f 
B a n g o r ,  w h o se  te rm  e x p ire d  O c to b e r  21, 
a n d  M r . G y g e r  su c c e e d s  h im se lf . H is  
te r m  e x p ir e d  o n  th e  sam e  d a te .
D r .  S a n g e r  w h o  is w id e ly  k n o w n  b o th  
in  M a in e  a n d  o u ts id e  h a s  lo n g  b e e n  in ­
te r e s te d  in  th e  U n iv e r s i ty .  T h a t  in te r e s t  
d a te s  b a c k  to  a  t im e  w h e n  M r .  F a r le y  
w a s  c o a c h  o f  a th le t ic  te a m s  a t  th e  U n i ­
v e r s i ty .  D u r in g  h is  t im e  h e re ,  D r .  S a n g e r  
s e rv e d  as  p h y s ic ia n  to  th e  a th le t ic  te a m s . 
S in c e  th e n  h e  h a s  fo llo w e d  U n iv e r s i ty  
a c t iv i t ie s  c lo se ly  a n d  h a s  b e e n  a  r e g u la r  
a t te n d a n t  a t  a ll  m a jo r  a th le t ic  e v e n ts . A  
t a lk  w ith  th e  D o c to r  so o n  r e v e a ls  h is  
in te r e s t  in  a n d  k n o w le d g e  o f  U n iv e r s i ty  
a f f a ir s .
H e  is a n a t iv e  o f  B a n g o r  a n d  h a s  m a d e  
a  r e p u ta t io n  a s  a  p h y s ic ia n  a n d  s u rg e o n , 
e v e n  a s  h is  f a th e r  b e fo re  h im  w a s  a  n o te d  
s u rg e o n . H e  is a  g r a d u a te  o f  P h i l l ip s  
E x e t e r  A c a d e m y , Y a le  U n iv e r s i ty ,  a n d  
C o lu m b ia  U n iv e r s i ty ,  h o ld in g  d e g re e s  o f 
P h .B .,  M .D ., F .A .C .S .  H e  s e rv e d  h is  
in te rn e s h ip  in  v a r io u s  h o s p ita ls  in  N e w
Blank & Stoller, Inc. 
T rustee D r . E . B . Sanger
w a s  n e x t  p re s e n te d  a s  th e  s p e a k e r  o f  th e  
d a y . T h e  s u b je c t  o f  D r .  M e r r i l l ’s a d ­
d r e s s  w a s , “ B a s ic  E d u c a t io n  fo r  R e ­
s e a r c h .” U n f o r tu n a te ly  sp a c e  l im ita t io n  
p ro h ib i ts  r e p r o d u c t io n  o f D r .  M e r r i l l ’s
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Y o rk , a f te r  w h ic h  h e  r e tu r n e d  to  B a n g o r  
to  p ra c t ic e  h is  p ro fe ss io n .
H e  is a  m e m b e r  o f th e  s u rg ic a l  s ta f f  
o f  th e  E a s te r n  M a in e  G e n e ra l  H o s p i ta l ,  
V is i t in g  S u rg e o n  a t  th e  C h i ld r e n ’s H o m e , 
a n d  C o n s u lt in g  S u rg e o n  a t  B a n g o r  S ta te  
H o s p i ta l  a n d  C h ild r e n ’s H o s p i ta l  in  P o r t ­
la n d . H e  is a lso  M e d ic a l  D ir e c to r  o f th e  
G r e a t  N o r th e r n  P a p e r  C o. O f  p a r t ic u la r  
s ig n if ic a n c e  is th e  f a c t  t h a t  h e  is a  m e m ­
b e r  o f th e  B o a rd  o f G o v e rn o rs  o f th e  
A m e r ic a n  C o lle g e  o f S u rg e o n s . H e  is 
a  m e m b e r  a lso  o f P e n o b s c o t  C o u n ty  M e d ­
ica l S o c ie ty , M a in e  M e d ic a l S o c ie ty , a n d  
A m e r ic a n  M e d ic a l S o c ie ty . D u r in g  th e  
W a r ,  h e  s e rv e d  a s  m e m b e r  o f  th e  R e g is ­
t r a t io n  B o a rd  a n d  th e  D r a f t  B o a rd  w i th ­
o u t  p ay .
H e  h a s  b ee n  a c tiv e  in  s e v e ra l  b u s in e ss  
e n te rp r is e s  in  B a n g o r ,  b e in g  o n e  o f  th e  
fo u n d e rs  a n d  d i r e c to r s  o f th e  M e r r i l l  
T r u s t  C o m p a n y , p re s id e n t  o f  th e  B a n g o r  
O p e r a  H o u s e , In c ., a n d  o th e r  c o m p a n ie s . 
H e  is a  m e m b e r  o f  m a n y  so c ia l a n d  c o l­
le g e  c lu b s  a n d  f r a te r n a l  o rd e r s .
H e  h a s  b e en  m u c h  in te r e s te d  in  m u n ic i­
p a l a f f a i r s  a n d  to  so m e  e x te n t  in  p o litic s , 
th o u g h  h e  h a s  n e v e r  b ee n  a n  a s p i r a n t  fo r  
p u b lic  office. H e  s e rv e d  a s  S u rg e o n  G e n ­
e r a l  o n  G o v e rn o r  H i l l ’s s ta f f .
I n  A p r i l ,  1902, D r .  S a n g e r  m a r r ie d  
E th e l  F ie ld  w h o  d ie d  in  1927, a n d  la te r  
m a r r ie d  M ild r e d  M o o re  in  J a n u a r y ,  1929. 
H e  h a s  th r e e  c h ild re n .
Gyger Renominated
M r. G y g e r ’s f i r s t  a p p o in tm e n t  a s  T r u s ­
te e  w a s  a n n o u n c e d  F e b r u a r y  19, 1930, to  
fill a  v a c a n c y  o n  th e  B o a rd . T h u s  h e  h a s  
s e rv e d  o n ly  a b o u t th r e e  a n d  a  h a l f  y e a r s .  
H is  in te r e s t  in  th e  w o r k  o f th e  U n iv e r s i ty  
h a s  b een  su c h  a s  to  m a k e  h is  r e a p p o in t­
m e n t  h ig h ly  d e s ira b le .
D u r in g  h is  t e r m  a s  T r u s te e ,  h e  h a s  
s e rv e d  o n  s e v e ra l  im p o r ta n t  c o m m itte e s , 
in c lu d in g  o n e  o n  E d u c a t io n  a n d  th e  o th e r  
o n  C a m p u s  P la n n in g  a n d  L a n d s c a p in g . 
A s  r e p o r te d  in  th e  A p r i l ,  1930, Alumnus, 
M r . G y g e r  is  a  r e s id e n t  o f  C u m b e r la n d  
F o re s id e .  H e  is a  g r a d u a te  o f  W e s t  
C h e s te r ,  P a .  S ta te  T e a c h e r s ’ C o lle g e , a n d  
T e a c h e r s  C o lle g e , C o lu m b ia  U n iv e r s i ty .  
H e  is a  m e m b e r  o f  m a n y  o rg a n iz a t io n s .
M o re  re c e n tly ,  h e  h a s  b e e n  p a r t i c u ­
la r ly  a c t iv e  in  F a r m  B u r e a u  w o rk  in  th e  
S ta te ,  b e in g  P r e s id e n t  o f th e  C u m b e r la n d  
C o u n ty  F a r m  B u r e a u  a n d  a n  o ffic ia l o f 
th e  S ta te  F e d e r a t io n .  H e  a ls o  h a s  s e rv e d  
a s  c h a i rm a n  o f  im p o r ta n t  e d u c a tio n a l  
c o m m itte e s , lo c a l, c o u n ty , a n d  s ta te ,  a n d  
is  re c o g n iz e d  a s  a  le a d e r  in  h is  fie ld .
A lu m n i w h o  a r e  a c q u a in te d  w i th  M r .  
G y g e r  a n d  h is  r e c o rd  a s  T r u s te e ,  a r e  
h ig h ly  p le a s e d  w i th  h is  r e a p p o in tm e n t .
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E dward E. Chase ’13
Alumni Service Emblem
Awarded t o  Chase ' 13
T h e  a w a rd in g  o f  th e  1933 A lu m n i S e r ­
v ice  E m b le m  to  E d w a r d  E . C h a s e  T 3 , o f  
P o r t l a n d ,  b y  A r t h u r  L . D e e r in g  T 2 , 
P r e s id e n t  o f  th e  G e n e ra l  A lu m n i A s s o c i­
a tio n , w a s  a  f e a tu r e  o f  th e  A lu m n i- F a c -  
u l ty  H o m e c o m in g  L u n c h e o n  h e ld  in  th e  
n e w  M e m o r ia l  G y m n a s iu m  o n  N o v e m b e r  
11. T h is  is  th e  f o u r th  e m b le m  o r  “ P in e  
T r e e  M ”  w h ic h  h a s  b e e n  a w a rd e d  to  
a lu m n i o f  th e  U n iv e r s i ty  in  r e c o g n it io n  
o f c o n sp ic u o u s  a n d  v a lu a b le  s e rv ic e  r e n ­
d e re d  to  th e  U n iv e r s i ty  a n d  to  th e  A lu m ­
ni A sso c ia tio n .
I n  m a k in g  th e  a w a r d  M r .  D e e r in g  f i r s t  
m e n tio n e d  so m e  o f  th e  im p o r ta n t  p o in ts  
c o n s id e re d  b y  ju d g e s  in  r e a c h in g  th e i r  
d e c is io n . T h e y  a r e  th e  n u m b e r  o f  d i f f e r ­
e n t ty p e s  o f  s e rv ic e s  r e n d e re d  o r  p o s it io n s  
h e ld  w ith  le n g th  a n d  q u a l i ty  o f  s e rv ic e , 
s u p p o r t  g iv e n  to  a lu m n i a n d  U n iv e r s i ty  
p ro je c ts ,  a n d  su c c e ss  in  life , p ro fe s s io n  o r  
b u s in e ss . W h i le  th e s e  a r e  n o t  a ll  th e  
p o in ts  c o n s id e re d  th e y  a r e  im p o r ta n t  o n es .
M r .  C h a s e  h a s  b e e n  a  le a d in g  m e m b e r  
o f  th e  W e s te r n  M a in e  A s s o c ia t io n  f o r  
m a n y  y e a r s ,  h a v in g  s e rv e d  a s  p re s id e n t  
fo r  th r e e  y e a r s .  H e  w a s  e le c te d  a  m e m ­
b e r  o f  th e  A lu m n i C o u n c il in  J u n e ,  1923, 
a n d  re e le c te d  f o r  a  se c o n d  te r m  in  
1926. T h e  fo llo w in g  y e a r  h e  w a s  c h o se n  
v ic e -p re s id e n t  o f th e  A lu m n i A s s o c ia t io n  
a n d  c h a irm a n  o f  th e  A lu m n i C o u n c il 
E x e c u t iv e  C o m m itte e  w h ic h  p o s it io n  h e  
h e ld  u n ti l  1929 w h e n  h e  re s ig n e d  b e c a u se  
o f  h is  a p p o in tm e n t  a s  T r u s t e e  o f  th e  U n i ­
v e r s i ty .  H e  w a s  c h a irm a n  o f  b o th  M e m ­
o r ia l  F u n d  c a m p a ig n s  in  C u m b e r la n d  
C o u n ty , a n d  is a  m e m b e r  o f  th e  E n d o w ­
m e n t a n d  D o n a t io n s  C o m m itte e . W h i le
a ll  th e s e  s e rv ic e s  a r e  im p o r ta n t  i t  is  d o u b t ­
le ss  t r u e  th a t  h is  w o r k  in  in t r o d u c in g  
a n d  s e c u r in g  th e  p a s s a g e  o f  th e  M il l  T a x  
A c t  th r o u g h  M a in e  L e g i s la tu r e  in  1929 
s ta n d s  p a ra m o u n t .
M r .  C h a s e  h a s  s e r v e d  tw o  te r m s  in
L e g is la tu r e .  H e  w a s  c h a i r m a n  o f  th e
G o v e r n o r ’s C o m m itte e  a p p o in te d  to  s tu d y
r a i l r o a d  p ro b le m s  in  c o o p e ra t io n  w i th
o th e r  c o m m itte e s  o f  N e w  E n g la n d  S ta te s .
T h e s e  a r e  b u t  so m e  o f  m a n y  s e rv ic e s
w h ic h  h e  h a s  r e n d e r e d  to  th e  U n iv e r s i ty
a n d  to  th e  S ta te .
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Homecoming Luncheon
in te r e s t in g  a d d re s s .  S o m e  o f  t h e  m o r e  
im p o r ta n t  p o in ts  w h ic h  h e  s e t  f o r t h  a r e  
m e n tio n e d  in  th e  fo l lo w in g  q u o ta t io n s .
“ E s s e n t ia l ly  I  p le a d  f o r  a  m a s te r y  o f  
th e  b a s ic  u n d e r ly in g  e s s e n t ia ls  in  u n d e r ­
g r a d u a te  t r a i n i n g ;  E n g l i s h ,  f o r e ig n  l a n ­
g u a g e s  ( a t  le a s t  F r e n c h  a n d  G e r m a n ) ,  
m a th e m a t ic s ,  th e  f u n d a m e n ta l  a s p e c ts  o f 
th e  s e v e r a l  sc ie n c e s , a n d  o th e r  s u b je c ts  
t h a t  h e lp  to  m a k e  u p  a  w e ll  r o u n d e d  p r o ­
g r a m . M y  p le a  is  f o r  a  m o r e  r e s t r i c t e d  
c o u r s e  o f  required s u b je c ts ,  a n d  le s s  
c h o ic e  o f  e l e c t iv e s ; th e  e l im in a t io n  o f  m o s t  
o f  th e  s o -c a l le d  in f o r m a t io n a l  c o u r s e s ,  so  
c h a r a c te r i s t i c  o f  so  m a n y  o f  th e  c u r r i c u l a  
in  o u r  c o lle g e s  o f a g r i c u l t u r e  a n d  e d u c a ­
t io n  ; th e  in c lu s io n  o f  c e r t a in  c u l tu r a l  
i te m s  in  p ro fe s s io n a l  c o u r s e s ,  t h a t  in d iv id ­
u a ls  t a k in g  p ro fe s s io n a l  c o u r s e s  m a y  h a v e  
n o t  o n ly  a  k n o w le d g e  o f  th e  b a s ic  f a c t s  
a p p e r ta in in g  to  th e i r  p ro fe s s io n s ,  b u t  a ls o  
a  g r a s p  o f  th e  w id e r  a s p e c ts  o f  e d u c a ­
t io n .”
I n  s p e a k in g  o f  r e s e a r c h  a t  th e  U n i v e r ­
s i ty  o f  M a in e  D r .  M e r r i l l  c o m m e n te d , 
“ A s  f a r  a s  p o s s ib le  w i th in  i t s  b u d g e ta r y  
l im ita t io n s ,  th e  U n iv e r s i ty  s h o u ld  e n c o u r ­
a g e  r e s e a r c h .  I n  e v e r y  e d u c a t io n a l  c e n ­
t e r ,  n o  m a t t e r  w h e r e  lo c a te d , t h e r e  a r e  
in f in i te  s u b je c ts  f r o m  w h ic h  to  c h o o se . 
G e n e r a l ly  s p e a k in g , th e  t e a c h e r  w h o  d o e s  
so m e  r e s e a r c h  w o rk ,  e i th e r  o ff ic ia lly  o r  
o n  h is  o w n  in i t ia t iv e ,  is  a  b e t t e r  t e a c h e r  
b e c a u s e  h e  m u s t  o f  n e c e s s i ty  k e e p  a b r e a s t  
o f  th e  d is c o v e r ie s  o f  o th e r s  in  h is  o w n  
fie ld , a n d  h is  o w n  d is c o v e r ie s  a c tu a l ly  
in s p ir e  h im  to  in s p ir e  o th e r s .
“ T h e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  m a y  lo o k  to  
th e  f u tu r e  w i th  c o n f id e n c e  if  i t  w i l l  c o n ­
t in u e  to  h e w  to  th e  l in e  a n d  in s is t  in  th e  
f u tu r e ,  a s  in  th e  p a s t ,  t h a t  i ts  g r a d u a t e s  
b e  e q u ip p e d  w i th  a  b a s ic  k n o w le d g e  o f  
g o o d  E n g l i s h ,  p r o p e r  p r e p a r a t i o n  in  f o r ­
e ig n  la n g u a g e s ,  a  th o r o u g h  u n d e r s t a n d ­
in g  o f  th e  b a s ic  u n d e r ly in g  s c ie n c e s , in ­
c lu d in g  m a th e m a t ic s ,  a n d  a  g r a s p  o f  th e  
e s s e n t ia l  c u l tu r a l  s u b je c t s — in  o th e r
w o rd s , a  b a s is  o f  b r o a d  g e n e r a l  t r a in in g  
th a t  w il l  e n a b le  i ts  g r a d u a t e s  to  c o m p e te  
in  t e r m s  o f  e q u a l i ty  w i th  th o s e  o f  o th e r  
in s t i tu t io n s .”
Jones Succeeds Cook
As "M ” Club President
P h i l i p  A . J o n e s  T 9 , o f  B a n g o r ,  f r e s h ­
m a n  f o o tb a l l  c o a c h , w a s  e le c te d  to  s u c ­
c e e d  H o r a c e  J .  C o o k  TO, o f  A u b u r n ,  a s  
p r e s id e n t  o f  t h e  a lu m n i - u n d e r g r a d u a t e  
“ M ” C lu b , a t  th e  s e c o n d  a n n u a l  m e e t in g  
o f  th e  o r g a n iz a t io n  h e ld  N o v e m b e r  10 in  
th e  n e w  M e m o r ia l  G y m n a s iu m .
R ic h a r d  F .  T a l b o t  ’07 , o f  O r o n o ,  w a s  
e le c te d  v ic e - p r e s id e n t ,  s u c c e e d in g  A r t h u r  
W . A b b o t t  ’14, o f  P l a y l a n d ,  R y e ,  N .  Y ., 
a n d  T h e o d o r e  S . C u r t i s  ’23 , f a c u l ty  m a n ­
a g e r  o f  a th le t i c s ,  w a s  r e e le c te d  s e c r e t a r y -  
t r e a s u r e r .
I n  a c c o r d a n c e  w i th  t h e  c o n s t i tu t io n ,  t h e  
n e w  p r e s id e n t  a p p o in te d  a  fe w  d a y s  a f t e r  
th e  m e e t in g ,  th e  f o l lo w in g  e x e c u t iv e  c o m ­
m i t t e e : M a y n a r d  H in c k s  ’32 , c h a i r m a n ;  
W i l l i a m  C . W e l l s  ’3 1 ;  C l i f to n  A . H a l l  
T O ; A r t h u r  L . D e e r in g  1 2, a n d  J o s e p h  
A  M c C u s k e r  1 7.
I n  o p e n in g  th e  m e e t in g ,  P r e s i d e n t  C o o k  
o u t l in e d  s o m e  o f  th e  w o r k  w h ic h  h a d  b e e n  
d o n e  o r  w a s  p la n n e d .  T h e  c o n s t i tu t io n  
p r e p a r e d  b y  a  c o m m it te e  w a s  r e a d  a n d  
a p p r o v e d .  C o a c h  J e n k in s  a n d  D e a n  L . 
S . C o r b e t t ,  c h a i r m a n  o f  t h e  A th l e t i c  
B o a r d ,  s p o k e , a f t e r  w h ic h  P h i l i p  J o n e s ,  
c h a i r m a n  o f  t h e  e x e c u t iv e  c o m m it te e  f o r  
th e  p a s t  y e a r ,  b r o u g h t  s e v e r a l  m a t t e r s  b e ­
f o r e  th e  o r g a n iz a t io n
T h e r e  w e r e  o v e r  f if ty  p r e s e n t .  F o l lo w ­
in g  th e  b u s in e s s  m e e t in g ,  t h e r e  w a s  a  s o ­
c ia l  h o u r ,  d u r in g  w h ic h  r e f r e s h m e n t s  
w e r e  s e r v e d  a n d  p ic tu r e s  o f  s t a t e  s e r ie s
fo o tb a l l  g a m e s  w e r e  s h o w n .
T h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l in a  
lo a n e d  th i s  F a l l  $ 2 5 ,0 0 0  to  350  s tu d e n ts .
J ohn T .  Gyger 
R e a p p o in te d  T r u s t e e
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   With The Local Associations  
Hancock County to Meet Dec. 5
A lu m n i o f H a n c o c k  C o u n ty  a r e  p la n ­
n in g  a n o th e r  b ig  d in n e r  d a n c e  m e e tin g  
fo r  D e c . 5 a t  th e  T r e n to n  G ra n g e  H a l l .
P r e s id e n t  H .  S . B o a rd m a n , C o a c h  
B r ic e  a n d  D r .  C . C . L i t t le  a r e  to  be th e  
s p e a k e rs . W i th  th e  su c c e ss  o f a  s im ila r  
m e e tin g  la s t  y e a r  s t i l l  b e in g  ta lk e d  a b o u t, 
i t  is e x p e c te d  a n o th e r  l a r g e  c ro w d  w ill 
be  o n  h a n d .
G e o rg e  M a h o n e y  ’29, S e c r e ta r y
Atkinson to Address Bostonians
L e r o y  A tk in s o n , s p o r ts  w r i t e r  f o r  th e  
B o s to n  T r a n s c r ip t ,  is  to  b e  th e  s p e a k e r  
a t  th e  f i r s t  m o n th ly  m e e tin g  o f  th e  B o s ­
to n  A lu m n i A s s o c ia t io n  a t  th e  B o s to n  
C ity  C lu b , D e c e m b e r  11 a t  6 :1 5 .  H is  
to p ic  w ill  be, “ T h e  M a in e  F o o tb a l l  
T e a m .”
M r .  A tk in s o n  v is i te d  th e  U n iv e r s i ty  
e a r ly  in  th e  F a l l  a n d  h a s  fo llo w e d  th e  
M a in e  te a m  c lo se ly  d u r in g  th e  se a so n .
J o e  M c C u s k e r  1 7, E a s t  B r a in t r e e ,  
M a s s ., is  p r e s id e n t  a n d  H a z e n  H .  A y e r  
’24, 24  F e d e r a l  S t r e e t ,  B o s to n , is  s e c r e ­
ta r y .
 
New York to Resume Weekly 
Luncheons
A lu m n i a n d  a lu m n a e  in  N e w  Y o r k  a r e  
in v ite d  to  jo in  in  th e  w e e k ly  lu n c h e o n s  
w h ic h  w ill b e  re s u m e d  s h o r t ly  o n  T u e s ­
d a y s  a t  1 2 :30 p .m . U p to w n — S c h r a f f t ’s 
R e s ta u r a n t ,  C h r y s le r  B u i l d in g ; D o w n ­
to w n — P l a n t e r s ’ R e s ta u r a n t— 124 G re e n ­
w ic h  S t r e e t ; B r o o k ly n — C a n d e l ig h t  R e s ­
t a u r a n t ,  114 H e n r y  S t r e e t .  D e f in ite  a n ­
n o u n c e m e n t w ill b e  m a d e  s h o r t ly  a s  to  
w h e n  th e s e  lu n c h e o n s  w ill b e g in .
M a in e  jo in e d  w ith  B o w d o in  a lu m n i in  
a  d i r e c t  w ir e  r e p o r t  o f  th e  B o w d o in -  
M a in e  g a m e , N o v e m b e r  11, th e  m e e tin g  
b e in g  h e ld  a t  th e  A m h e r s t  C lu b . W e  h a d  
a  fine  t im e  c h e e r in g  th e  te a m  to  v ic to ry .
R . M . B o y n to n , P r e s id e n t
Picnic of the Northern Ohio Maine
Alumni
T h e  U . o f  M . a lu m n i  a s s o c ia t io n  o f  
N o r th e r n  O h io  h e ld  th e i r  F a l l  m e e tin g  
a t  S o u th  C h a g r in  M e tr o p o l i ta n  P a r k  n e a r  
C le v e la n d  o n  O c to b e r  8.
F o r  th e  f i r s t  t im e  th e  w e a th e r  w a s  
a g a in s t  u s  b u t  w e  n e v e r th e le s s  h a d  a  g o o d  
tim e  a n d  e n jo y e d  g o o d  “ e a t s ” b e fo re  th e  
r a in  c a m e  a lo n g .
T h e  fo l lo w in g  w e re  p r e s e n t  w ith  th e i r  
fa m ilie s .
Alumni Meetings 
December
2— P h i la d e lp h ia  M o n th ly  L u n c h e o n
E le c t r ic a l  A s s o c ia t io n — A r c h i te c ts  
B ld g ., 1 7 th  & S a n so m  S t r e e ts  
5— H a n c o c k  C o u n ty — T r e n to n  G ra n g e  
H a l l
11— B o s to n  A s s ’n .— 6 :1 5  
B o s to n  C ity  C lu b
N e w  Y o r k  p la n s  to  r e s u m e  m o n th ly  
m e e tin g s  in  D e c e m b e r
H . A . K n o w lto n  ’07, C . G . C u m m in g s  
TO, P h i l  D o r t ic o s  ’04, A . O . W il le y  ’24, 
R . B  P o n d  1 2, R . B . C ru ic k s h a n k  TO, 
F .  H .  V o s e  ’00.
P .  D o r t ic o s , S e c r e ta r y
Portland Alumnae
T h e  P o r t l a n d  C lu b  o f M a in e  W o m e n  
m e t T h u r s d a y  e v e n in g , N o v e m b e r  2, a t  
th e  Y .W .C  A . c lu b  ro o m . V ic e -p re s id e n t  
M rs .  H a r r y  H e n d e r s o n  p re s id e d . A t  th e  
b u s in e s s  m e e tin g  p la n s  w e re  d is c u s s e d  fo r  
a  C h r is tm a s  p a r ty .
T h e  C lu b  p la n s  to  do  s o m e th in g  in  
m e m o ry  o f  L o u is e  K in c a d e , w h o , a s  w e ll 
a s  V ic to r ia  W e e k s  H a c k e r ,  w a s  a  fo u n d e r  
o f  th e  C lu b . T h e y  w o rk e d  to g e th e r .  
N o th in g  d e fin ite , h o w e v e r , h a s  b e e n  d e ­
c id e d  u p o n .
T h e  p re s id e n t  e le c te d  a  c o m m itte e  to  
p re s e n t  a  s la te  o f  n e w  o ffice rs  to  b e  v o te d  
u p o n  in  th e  D e c e m b e r  m e e tin g . M r s .  
G e o rg e  D a v is ,  g u e s t  s p e a k e r , to ld  o f  h e r  
t r i p  to  th e  C e n tu ry  o f P r o g r e s s  E x p o s i ­
tio n .
W e  w e re  g la d  to  w e lc o m e  s e v e ra l  o f 
th e  y o u n g e r  M a in e  w o m e n , M is s  M a e  
E p s te in ,  M is s  D o r o th y  F in d la y ,  H e le n  
F in d la y ,  W in o n a  H a r r i s o n ,  M r s .  D o n a ld  
D a n ie ls ,  M is s  E le a n o r  W e s t .
M r s .  H a r r y  H e n d e rs o n , M r s .  H a r r y  
B e ly e a , a n d  M rs .  C a r l to n  M a r t in  w e re  
h o s te s se s .
E i r e n a  L u c e  1 8, S e c r e ta r y  
  
A 75 and 76 Meet for First Time
in 50 Years
T h e  A lu m n i A s s o c ia t io n  o f  S o u th e r n  
C a l i f o r n ia  m e t N o v e m b e r  12, 1933 a t  th e  
h is to r ic  S a n  F e r n a n d o  M is s io n  P a r k  w ith  
35 p re s e n t .  M r .  L e w is  F . C o b u rn  7 5  a n d  
M r .  P h i l ip  W . H u b b a r d  7 6  re n e w e d  a c ­
q u a in ta n c e  t h a t  h a d  la p se d  f o r  m o re  th a n  
50 y e a r s .  E v e ry b o d y  e n jo y e d  b a k e d  b e a n s  
a n d  b ro w n  b re a d  p r e p a r e d  b y  M r .  a n d  
M r s .  A . C . H a r d i s o n  ’90 a n d  s e rv e d  u n ­
d e r  th e  p e p p e r  t r e e s  a d jo in in g  m e m o ry  
g a r d e n  a t  S a n  F e r n a n d o  M is s io n .
G . E . S p r in g e r  TO, S e c r e ta r y
Deering and Kenyon Spoke to 
Central Maine Alumni
N e a r ly  f if ty  a lu m n i, a lu m n a e , w iv es , 
h u sb a n d s , a n d  f r ie n d s  g a th e re d  N o v e m b e r  
3, th e  n ig h t  b e fo re  th e  C o lb y -M a in e  g a m e  
in  W a te r v i l le ,  to  h e a r  o f a c t iv i t ie s  a t  th e  
U n iv e r s i ty ,  p ro s p e c ts  fo r  th e  g a m e , a n d  
m a k e  p la n s  fo r  th e  w in te r  se a so n .
I n  th e  a b se n c e  o f  p re s id e n t  o f th e  a s ­
so c ia tio n , A . P .  W y m a n  ’07, L e o n  S a v a g e  
’32 w a s  p re s id in g  o fficer w ith  W i l l a r d  
G ilm o re  ’32, s e c re ta ry .
S p e a k e rs  fo r  th is  o c c a s io n  w e re  A lu m n i 
S e c r e ta r y  C ro s s la n d , B ill K e n y o n , a s ­
s is ta n t  v a r s i ty  fo o tb a ll  c o ach , a n d  A r th u r  
L  D e e r in g  T 2 , P r e s id e n t  o f  th e  G e n e ra l  
A lu m n i A s s o c ia tio n .
D u r in g  th e  b u s in e s s  m e e tin g , p la n s  
w e re  d is c u s se d  fo r  f u tu r e  g a th e r in g s  o f 
th is  o rg a n iz a t io n .  I t  w a s  d e c id ed  to  p la n  
a  m e e tin g  e v e ry  o th e r  m o n th  d u r in g  th e  
w in te r .
A  m u s ic a l p r o g ra m , s in g in g  o f M a in e  
so n g s , a n d  s e rv in g  o f  r e f re s h m e n ts  c o m ­
p le te d  th e  e v e n in g .
Snow '20 Elected President 
Teachers’ Association
T h e  a n n u a l  m e e tin g  o f th e  U n iv e r s i ty  
o f M a in e  T e a c h e r s ’ A lu m n i A s s o c ia t io n  
w a s  h e ld  a t  th e  P in e  S t r e e t  C o n g r e g a ­
t io n a l  C h u rc h , L e w is to n , O c to b e r  26. 
E a r l e  H .  D a n f o r th  T 9 , o f  G a rd in e r ,  p r e s ­
id e n t, w a s  in  c h a r g e  o f  c e re m o n ie s , a s ­
s is te d  b y  E r m o  S c o t t  ’30, w h o  le d  s in g in g  
a n d  c h e e r in g  in  h is  u s u a l  v ig o ro u s  a n d  
su c c e s s fu l m a n n e r .
T h e  s p e a k e r s  f o r  th is  m e e tin g  w e re  D r .  
R o y  M . P e te r s o n ,  D i r e c to r  o f  M a in e  
S u m m e r  S c h o o l, a n d  H o n . H a r r y  M a n s e r ,  
o f  A u b u rn ,  A s s o c ia te  J u s t ic e  o f th e  M a in e  
S u p re m e  C o u r t .
O ffic e rs  w e re  e le c te d  a s  f o l l o w s : P r e s ­
id e n t, C h a r le s  A . S n o w  ’20, F r y e b u r g ;  
v ic e -p re s id e n t ,  E r i c  O . B e rg . ’24, S o . 
P o r t l a n d ;  t r e a s u r e r ,  K . J e a n  K e ir s te a d  
’30, O ld  T o w n ;  s e c r e ta r y ,  C . E .  C r o s s ­
la n d  1 7, O ro n o .
T h e  p o s s ib il i ty  o f  e s ta b l is h in g  a  S c h o l­
a r s h ip  A id  F u n d  w a s  d is c u s s e d  a n d  it  
w a s  v o te d  th a t  th e  in c o m in g  p re s id e n t  
a p p o in t  a  p e rm a n e n t  c o m m itte e  o f  fo u r  
w ith  th e  p re s id e n t  f o r  th e  t im e  b e in g  e x -  
officio  f if th  m e m b e r  to  g iv e  th is  m a t te r  
f u r th e r  s tu d y  a n d  b r in g  in  a . r e p o r t  a t  
th e  n e x t  m e e tin g .
New York Alumni
U n iv e r s i ty  o f  M a in e  a lu m n i r e s id in g  in  
a n d  n e a r  N e w  Y o r k  a r e  in v ite d  to  a t te n d  
th e  a n n u a l  d in n e r  o f  th e  M a in e  S o c ie ty  o f 
N e w  Y o r k  w h ic h  w ill  b e  h e ld  T u e s d a y , 
D e c e m b e r  12 a t  8 p .m . in  W a ld o r f - A s ­
to r i a  H o te l .  G e t in  to u c h  w ith  D a n ie l  
C h a s e  ’08  w h o  is s e c r e ta r y  o f  th is  o r g a n ­
iz a tio n . H is  office is in  H o te l  M c A lp in .
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The Maine Alumnus
Proctors System Changed
T h e  d e p re s s io n  m a d e  in ro a d s  in to  th e  
p r o c to r  s y s te m  w h ic h  h a s  b een  in  e f fe c t 
fo r  tw o  y e a r s .  T h e  n u m b e r  o f  p r o c to r s  
in  th e  f r e s h m a n  b o y s ’ d o rm ito r ie s  h a s  
b een  re d u c e d  to  se v e n  th is  y e a r  a n d  th e  
re s p o n s ib il i ty  o f s u p e rv is io n  f o r  p r o c to r s  
a n d  d o rm ito r ie s  h a s  b e e n  t r a n s f e r r e d  
f ro m  th e  D e a n  o f  M e n  to  th e  T r e a s u r y  
D e p a r tm e n t .  T h e  p r o c to r s  fo r  th is  y e a r  
a r e  a s  f o l lo w s :  F r a n c i s  M o ro n g , S o u th  
P o r t l a n d ;  D a r r e l  B a d g e r ,  S t .  A n d r e w s ;  
G e o rg e  C o b b , A u b u r n ; C a r l  H o n e r ,  
H a r t f o r d ,  C o n n  ; J a m e s  D e C o u rc y , D a r i ­
en , C o n n .;  G o rd o n  R ic h a rd s o n , B e v e r ly ,  
M a s s . ; a n d  K e n n e th  A ld r ic h ,  S o u th  
P a r i s .
  ~
Bates President Addressed 
Assembly
“ H o w  G e rm a n  Id e a s  a r e  F o r m e d ” w a s  
th e  t i t le  o f  a n  a d d re s s  g iv e n  b y  P r e s id e n t  
C lif to n  D . G ra y , o f  B a te s  C o lle g e , a t  a n  
a s s e m b ly  N o v e m b e r  21. D r .  G ra y , h a v ­
in g  m a d e  s e v e ra l  t r ip s  to  E u r o p e  in  r e ­
c e n t  y e a r s  a n d  o n ly  j u s t  r e tu r n e d  f ro m  
su c h  a  t r ip ,  p re s e n te d  th e  r e s u l t s  o f  h is  
o b s e rv a t io n s  a n d  s tu d ie s  o n  th e  G e rm a n  
s i tu a t io n  in  a  v e ry  c le a r  a n d  im p re s s iv e  
m a n n e r .
L a t e r  D r .  G ra y  a d d re s s e d  m e m b e rs  o f  
th e  f a c u l ty  a t  a  lu n c h e o n , c o n t in u in g  th e  
d is c u s s io n  o f G e rm a n y . O n  b o th  o c c a ­
s io n s  D r .  G r a y  w a s  a p p la u d e d  e n th u s i ­
a s t ic a l ly .
  -
Rhodes Scholar Nominees
J o h n  B . Q u in n , a  s e n io r  f ro m  W i lm in g ­
to n , D e la w a re ,  a n d  A lf r e d  B . G o rd o n , a  
so p h o m o re  f ro m  D e x te r ,  h a v e  b e e n  n o m ­
in a te d  a s  tw o  c a n d id a te s  f r o m  th e  U n i ­
v e r s i ty  b y  th e  U n iv e r s i ty  C o m m itte e  o n  
R h o d e s  S c h o la r s h ip s ,  to  a p p e a r  b e fo re  
th e  S ta te  o f  M a in e  R h o d e s  C o m m itte e  in  
D e c e m b e r . A t  t h a t  t im e  tw o  c a n d id a te s  
w ill  b e  s e le c te d  f ro m  th e  fo u r  c o lle g e s  in  
M a in e .
 
Masque Dedicated Little Theatre
N e w  d r a m a t ic  h i s to r y  w a s  m a d e  a t  th e  
U n iv e r s i ty  w h e n  th e  M a s q u e  g a v e  its  
f i r s t  m a jo r  p ro d u c tio n  o f  th e  y e a r  e n ­
t i t le d , “ C o u n s e l lo r - a t - L a w ” b y  E lm e r  
R ic e . A s  m e n tio n e d  in  th e  le a d in g  s to r y  
o f  th is  n u m b e r  th e  U n iv e r s i ty  n o w  h a s  
w h a t  m a y  b e  c o n s id e re d  a  L i t t l e  T h e a t r e .  
M o re o v e r  a  n e w  p o lic y  w a s  in s t i tu te d  
w h e n  th is  p ro d u c t io n  w a s  s ta g e d  tw o  
n ig h ts ,  N o v e m b e r  8 a n d  9, a s  is  d o n e  a t
m a n y  in s t i tu t io n s .  T h e  r e s p o n s e  to  th is  
p la n  w a s  so  e n c o u r a g in g  t h a t  th e  n e x t  
m a jo r  p la y , “ D e a th  T a k e s  a  H o l id a y ” 
w ill  l ik e w is e  h a v e  d o u b le  r u n  e a r ly  in  
D e c e m b e r .
T h e  p la y  “ C o u n s e l lo r - a t - L a w ” h a d  a  
c a s t  o f  t h i r ty - o n e  p e r s o n s  o f  w h o m  f if te e n  
w e re  f r e s h m e n . T h e  le a d in g  p a r t  w a s  
p la y e d  b y  T h e o d o r e  W o o d , a  ju n io r ,  in  
a n  u n u s u a l ly  a b le  m a n n e r .
Scholarship Awards
T h e  th r e e  H o v e y  S c h o la r s h ip s  a w a r d e d  
to  s e n io r s  in  th e  C o lle g e  o f  T e c h n o lo g y ,  
th e  v a lu e  o f  o n e  h u n d r e d  f if ty  d o l la r s  
e a c h , w e r e  a w a r d e d  to  L lo y d  W . B u r r ,  
M a t t a w a m k e a g ; B r u c e  S . L o n g fe l lo w , 
M a c h ia s ,  a n d  R ic h a r d  M o o re ,  R a n g e le y .
T h e  s e v e n  C h a r le s  H .  H o o d  S c h o la r ­
sh ip s  o f  tw o  h u n d r e d  d o l la r s  e a c h , b e in g  
th e  l a r g e s t  o f f e re d  a t  th e  U n iv e r s i ty ,  
w e r e  a w a r d e d  to  P h i l ip  S . P a r s o n s ,  S o u th  
P a r i s ,  D o n a ld  P .  C o r b e t t ,  E a s t  P a r s o n s -  
fie ld , a n d  M o r r i s  J u d d ,  S o u th  P a r i s ,  
s e n io r s ;  W i l l i a m  N .  F a r w e l l ,  U n i ty ,  a n d  
C e c il A . G i lb e r t ,  G re e n e , j u n i o r s ;  J o h n  
R . D e a n , W a te r v i l l e ,  a n d  M a lc o lm  L . 
T i l to n ,  B u r n h a m , s o p h o m o re s .
■ —
W orld's Fair
S o m e th in g  n e w  b y  w a y  o f  e n t e r t a i n ­
m e n t  a n d  e d u c a t io n a l  n a t u r e  w a s  h e ld  a t  
th e  U n iv e r s i ty  N o v e m b e r  18 in  th e  f o r m  
o f  a  W o r l d ’s F a i r ,  s p o n s o r e d  b y  th e  
M .C .A .,  Y .W .C .A . ,  a n d  th e  L ib e r a l  C lu b . 
T h e  p u r p o s e  o f  th i s  e v e n t  w a s  to  a r o u s e  
s tu d e n t  in te r e s t  in  I n t e r n a t io n a l i s m .  P r o f ­
i ts  a r e  to  b e  u s e d  to  b r in g  s p e a k e r s  o n  
in te r n a t io n a l  s u b je c ts  to  th e  U n iv e r s i ty .
T h e r e  w e r e  b o o th s  r e p r e s e n t in g  n in e  
n a t io n s  w i th  s u i ta b le  m a te r i a l s  m a d e  in  
th o s e  c o u n tr ie s  o n  s a le  a n d  w i th  e n t e r t a i n ­
in g  n u m b e r s  in  t h e  f o r m s  o f  d a n c e s  o r  
o th e r  e v e n ts  a s  ty p ic a l  o f  th e  s e v e r a l  
c o u n tr ie s .
   
Athletic Rallies
T h r e e  r a l l ie s  w e r e  h e ld , o n e  p r e c e d in g  
e a c h  S ta te  S e r ie s  g a m e  w i th  m a r k e d  s u c ­
cess . T o  a lu m n i o f  a  fe w  y e a r s ’ s ta n d in g ,  
th e s e  b r o u g h t  b a c k  m e m o r ie s  o f  d a y s
w h e n  e v e ry  g a m e  w a s  p r e c e d e d  b y  s u c h  
a  r a l ly .
T h e  f i r s t  o n e  w a s  h e ld  a t  o n e  o ’c lo c k  
j u s t  a s  th e  te a m  w a s  le a v in g  f o r  B a te s .  
T h e  n e x t  w a s  h e ld  F r i d a y  e v e n in g  p r e ­
c e d in g  th e  C o lb y  g a m e , a c c o m p a n ie d  b y  
a  h u g e  b o n f ir e  a n d  th e  b ig  r a l l y  w h ic h  
w a s  p a r t  o f  H o m e c o m in g  p r o g r a m  is 
m e n t io n e d  in  a n o th e r  a r t ic le .
Student Hockey Team
Defeats Alumnae 2-1
T h e  l a t e s t  t h in g  in  w in t e r  s p o r t s  is  
s n o w  h o c k e y , w i th  r e d  b a l l s  f o r  c o lo r !  
A n  a lu m n a e  h o c k e y  te a m , r e t u r n i n g  to  
c o l le g e  f o r  a  m a tc h  w i th  a  p ic k e d  s tu d e n t  
te a m , d u r in g  A lu m n i  H o m e c o m in g ,  N o ­
v e m b e r  11, f o u n d  a  w in d - s w e p t  a n d  s n o w ­
la d e n  c a m p u s . T h e y  p la y e d  t h e  m e r r i e s t  
g a m e  o n  r e c o r d ,  lo s in g  to  th e  s tu d e n t s  b y  
th e  c lo s e  s c o r e  o f  2- 1.
R o l l in g  o u t  o f  b e d  a t  d a y b r e a k  to  c le a r  
th e  f ie ld  f o r  a c t io n  is  o n e  o f  th e  jo y s  o f  
a n  u n d e r g r a d u a te .  T h e  r e a l  f u n  b e g a n  
a t  10 a .m . C r i s p  v o ic e s  c u t t i n g  th e  a i r ,  
c r u n c h in g  s n o w  u n d e r f o o t ,  a n d  g le a m in g  
tu n ic s  a n n o u n c e d  th e  a r r i v a l  o f  t h e  te a m s .
“ W a r m  u p !” w a s  n e v e r  m o r e  q u ic k ly  
o b e y e d . B a r e  le g s  d a n c e d  o n  th e  c r e s te d  
e a r t h .  W h e n  th e  w h is t l e  b le w , a w a y  f le w  
th e  p r a n c in g  p la y e r s — o o p s ! P o l l y  M c -  
C r e a d y  ’32  s l ip p e d . B a c k  a n d  f o r th ,  in  
c lo u d s  o f  s n o w  r a c e d  th o s e  h o c k e y  s t ic k s  
a n d  t u n i c s ! M a r io n  R o g e r s  ’30 , w i r y  c e n ­
t e r  h .b . a n d  F e r n  A l l e n  c la s h e d  o n  th e  
“ g r e a t  w h i te  w a y ,”  a n d  w i th  a  c h u c k le  
f a c e d  e a c h  o th e r .  F l o r a  S to n e  ’35  c a u g h t  
th e  f ie ry  r e d  b a l l ,  r a n  t h e  f ie ld , a n d  m a d e  
a  g o a l !
C o s tu m e s  w o r n  f o r  th i s  s p o r t  w e r e  
h ig h ly  in d iv id u a l .  S k i  s u i t s  a n d  .s t r e a m ­
in g  m u ff le rs , tu n ic s  a n d  m i t te n s ,  b a r e  a r m s  
a n d  f u r r y  c a p s  m in g le d  in  a  g r a n d  d i s ­
p la y .
O u t  in  t h e  r e g io n  o f  t h e  w in d y  w in g s ,  
E l e a n o r  W e s t  ’33  a n d  “ F r a n k i e ”  ( F r a n -  
c e l i a )  D e a n  ’3 4  s n a k e - d a n c e d  a r o u n d  t h a t  
f a s c in a t in g  b a l l  a s  th o u g h  h y p n o t iz e d .  
N e x t ,  t h e  w h o le  a lu m n a e  f o r w a r d  l in e  
p lo u g h e d  d o w n  th e  f ie ld  a n d  R o b in s o n  
m a d e  a  g o a l ,  p r o v in g  th e y  h a d n ’t  f o r g o t ­
te n  t h e i r  c u n n in g ,  o r  lo s t  t h e i r  b a g  o f  
t r i c k s  in  t h e  s n o w .
H e r e ’s t h e  l in e - u p  :  A lu m n a e — L .W . ,  
M e r r i t a  D u n n  ’3 3 ;  L . I . ,  P o l l y  B r o w n  ’3 3 ;  
C .F . ,  M a r y  R o b in s o n  ’2 9 ;  R . I . ,  E i l e e n  
C a s s id y ;  R .W . ,  E l e a n o r  W e s t  ’3 3 ;  L .H .
B . , D o l ly  D u n p h y  ’3 2 ;  C .H .B . ,  M a r io n  
R o g e r s  ’3 0 ;  R .H .B . ,  P o l l y  M c C r e a d y  
’3 2 ;  L .F .B . ,  M a r y  M c L o o n  ’3 1 ;  R .F .B . ,  
E l i z a b e th  M u r p h y  ’30 , a n d  G ., M u r ie l  
W h i t m a n  ’33 . S tu d e n t— L .W . ,  F l o r a  
S t o n e ;  L . I . ,  S h i r l e y  Y o u n g ;  C .F . ,  F e r n  
A l l e n ;  R . I . ,  D o r o th y  L a u r a n c e ;  R .W . ,  
B e a t r i c e  C u m m in g s ;  L .H .B . ,  E l l a  R o w e ;
C .  H .B . ,  D o r o th y  N e w m a n ;  R .H .B . ,  E l i z ­
a b e th  M y e r s ;  L .F .B . ,  A n n ie  M a c L e l l a n ;  
R .F .B . ,  F r a n c e l i a  D e a n ;  G ., J a n e  C h a s e .
C y n th ia  W a s g a t t
THE MAINE ALUMNUS
P u b l i s h e d  m o n th ly  b y  t h e  G e n e r a l  A lu m n i  
A s s o c ia t io n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M a in e  
f r o m  O c to b e r  to  J u n e  in c lu s iv e .  
E d i t o r i a l  a n d  b u s in e s s  o ffice , O r o n o ,  M e .
E n t e r e d  a s  s e c o n d - c la s s  m a t t e r  a t  t h e
p o s t  o ffice  a t  B a n g o r ,  M a in e ,  u n d e r  
a c t  o f  M a r c h  3, 1879
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Toast to Coach Fred Brice!
By Jack M oran '30, Sports Editor, Bangor Daily News
I n  a th le t ic s ,  s u p e r s t i t io n  s p re a d s  i ts  r u c ­
t io n s  w ith  u n h o ly  g le e . N o t  ev en  th e  i ll-  
fa m e d  fe u d a l y o k e  o f lo n g  a g o  h a d  th e  
d e p re s s in g  e ffe c t t h a t  th is  fa ls e  w o rs h ip  
c a s ts  o v e r  th e  d o in g s  o f c o m p e tit iv e  
s p o r ts .
T o  th e  la y m a n  it  is  k e e p in g  o n  th e  
r i g h t  s id e  o f  fe n c e s , a w a y  f ro m  th o s e  
d a n g e ro u s  d o u b le  d ig i ts  “ 13” a n d  th e  
e te r n a l  s e a rc h  f o r  fo u r  le a f  c lo v e rs . T o  
th e  fo o tb a ll  a n d  b a se b a ll  te a m s  it  is a  s e t 
o f  e q u a lly  p e c u l ia r  h a b its  t h a t  a r e  r e ­
l ig io u s ly  a d h e re d  to . S il ly  y o u  s a y ?  
T r u e ,  b u t  t r y  a n d  m a k e  B a b e  R u th  s to p  
to u c h in g  se c o n d  b a se  a s  h e  c o m e s  in  f ro m  
th e  o u tf ie ld . O r  a s k  R e d  G r a n g e  to  d is ­
c a r d  th e  n u m e ra ls  77 h e  w e a r s  o n  h is  
fo o tb a ll  je r s e y .
A n d  if  t h a t  is  n o t  p r a c t ic a l ,  t u r n  to  y o u r  
n e ig h b o r  a n d  find  o u t  j u s t  h o w  w ill in g  
h e  is to  b r e a k  h is  f a v o r i te  m i r r o r  e v e n  
th o u g h  y o u  g u a r a n te e  h im  a  b e t te r  one . 
W a lk  h im  d o w n  th e  s t r e e t  w h e re  th e r e  is 
a  la d d e r  le a n in g  a g a in s t  a  b u i ld in g  a n d  
w a tc h  o n  w h ic h  s id e  h e  w ill  p a s s . A t  
th e  sa m e  tim e , n o tic e  w h ic h  s id e  y o u  p a ss  
th e  s a m e  la d d e r .  S il ly , e h ?
I t  w a s  u n d e r  th e  t h r e a t  o f  su c h  a  fo rc e  
t h a t  F r e d  B r ic e  s t a r t e d  h is  1933 se a so n  
a s  h e a d  c o a c h  a t  M a in e . H e  w a s  f a c in g  
h is  13 th  y e a r  a s  h o ld e r  o f  th e  fo o tb a ll  
r e in s  a t  O ro n o . H i s  c h a m p io n s h ip  te a m  
o f  1932 h a d  b e e n  r id d le d  b y  g r a d u a t io n .  
V a r s i ty  t im b e r  w a s  c o n s p ic u o u s ly  a b s e n t  
a n d  th e  te a m  w a s  q u a r te r e d  in  a  b r a n d  
n e w  fie ld  h o u se . T h e  o ld  a s s o c ia t io n s  
a n d  b a t te r e d  lo c k e r  ro o m  o f  p a s t  s e a so n s  
w a s  n o  m o re .
S o  h u m b le  in d e e d  w a s  th e  s t a r t  o n  
t h a t  S e p te m b e r  d a y  t h a t  i t  w a s  th e  c o n ­
s e n s u s  o f  n e w s p a p e rm e n  th a t  b y  th e  t im e  
th e  s ta te  s e r ie s  ro l le d  a r o u n d  M a in e  
w o u ld  b e  s a fe ly  p a r k e d  in  th e  c e l la r .  L i t ­
e r a l ly  th e y  w e re  j u s t  in  t h a t  b e r th  w h e n  
th e  s ta te  s e r ie s  b e c a m e  c u r r e n t .  L u c k le s s , 
th e y  p u s h e d  e v e ry  te a m  th e y  p la y e d  u p  
a n d  d o w n  th e  fie ld  o n ly  to  h a v e  f a te  s te p  
in  a n d  p a s s  th e  g a m e  to  th e  o p p o s itio n . 
Y a le  w a s  th e  e x c e p tio n .
T o d a y ,  M a in e  m e n  a l l  o v e r  th e  c o u n ­
t r y  k n o w  h o w  th a t  P a l e  B lu e  te a m  h it  
i t s  s t r id e  a n d  m a r c h e d  th r o u g h  th e  s e r ie s  
fo e s  to  w in  th e  s t a te  c ro w n  f o r  th e  th i r d  
c o n s e c u tiv e  y e a r .  B a te s  w i th  i ts  b u r ly  
l in e  w a s  s m a c k e d  d o w n  12-7 , C o lb y  w a s  
w h a le d  th e  fo l lo w in g  w e e k  18-7  a n d  in  
a  s e a  o f  m u d  B o w d o in  y ie ld e d  12-0  to  
th e  v e r s a t i le  B e a r s .  A n o th e r  p le a s a n t  
m e m o ry  f o r  th e  M a in e  te a m  is t h a t  s u i t ­
a b ly  e n s c r ib e d  E l i  fo o tb a ll ,  s y m b o lic  o f 
th e  fine  m o ra l  v ic to r y  th e  B r ic e m e n  s c o re d  
a t  N e w  H a v e n .
T h e  p re s s  in  th e  E a s t  h a s  re c o g n iz e d  
th e  a b i l i ty  o f F r e d  B r ic e . M o re  p e rh a p s , 
th a n  e v e r  b e fo re , th e  M a in e  m e n to r  h a s  
b e e n  la u d e d  b y  th e  M e tro p o l i ta n  p a p e rs . 
T y p ic a l  o f th e  r e g a r d  th a t  th e  p re s s  h a s  
fo r  B r ic e  is fo u n d  in  th e  w e ll w o rd e d  
b o u q u e t p e n n e d  b y  S ta n le y  W o o d w a rd  
o f  th e  H e r a ld - T r ib u n e .  H e  s a y s :  “ B r ic e  
c o u ld  m a k e  a  fo o tb a ll  te a m  o u t  o f  five 
l e t t e r - c a r r i e r s ,  f o u r  so d a  je r k e r s ,  a  r e ­
p o r te r ,  a n d  a  t r a v e l in g  s a le s m a n .” B u t  
h e  w a r n s : “ S o m e  d a y  a  d e le g a t io n  f ro m  
a  la r g e  u n iv e r s i ty ,  w h ic h  is lo o k in g  fo r  
a c o a c h , w ill b r a v e  th e  sn o w  d r i f t s  n o r th  
o f  B a n g o r  a n d  s te a l  F r e d  B r ic e .”
O n ly  th e  M a in e  m e n  w h o  w a tc h e d  th e  
1933 P a le  B lu e  te a m  in  a c tio n  c a n  fu lly  
a p p r e c ia te  th e  e n o rm ity  o f th e  jo b  B r ic e  
a c c o m p lis h e d  th is  fa ll . H e  s t a r t e d  w i th  
a  c e n te r ,  tw o  e n d s  a n d  a  h a lfb a c k . V i ta l  
k e y  p o s it io n s  w e r e  w i th o u t  te n a n ts  o f 
a n y  re c o g n iz e d  a b i l i ty .  T h e  m a te r ia l ,  
s u c h  a s  h e  h a d , w a s  l ig h t  a n d  in e x p e r ­
ien ced .
G e o rg e  C o b b  a t  c e n te r ,  P h i l  P a r s o n s  
a n d  C a c k  A ld r ic h  a t  e n d s  w e re  t h e  k n o w n  
lin e  m a te r ia l .  A l l  t h r e e  w e r e  le f t -o v e r s  
f ro m  1932. S a m  R e e se , r e s e rv e  g u a r d  o f 
th e  ’32  se a so n , w a s  a ls o  on  h a n d . I n  th e  
b a c k f ie ld  th e  s i tu a t io n  w a s  e q u a l ly  a c u te . 
D o n  F a v o r ,  k ic k e r  a n d  p a s s e r  o f  p r o m i­
n e n c e , w a s  th e  s ta n d o u t  w ith  T e d  B u t le r ,  
150, w h o  b r o k e  in  a g a in s t  C o lb y  th e  p r e ­
c e d in g  fa ll ,  th e  n u c le u s  a ro u n d  w h ic h  a  
b a ll  to t in g  fo u r  m u s t  b e  b u ilt .
T y in g  t h a t  g r o u p  to g e th e r  in to  a  te a m  
t h a t  w a s  a b le  to  c o m p e te  s u c c e s s fu lly  
w i th  th e  se v e n  s c h e d u le d  o p p o n e n ts  w a s  
in  i t s e l f  a  f e a t  t h a t  is  b r in g in g  n o  e n d  o f  
a p p la u s e  to  th e  e a r s  o f  th e  v e te r a n  M a in e  
m e n to r .  B u t  s e le c t in g  a  q u a r te r b a c k  f r o m  
th e  g r e e n  lo t  o f  c a n d id a te s  a v a ila b le , o n e  
w h o  c o u ld  a d e q u a te ly  d i r e c t  th e  p o w e r  
a n d  d e c e p tio n  th a t  B r ic e  h a d  e q u ip p e d  
t h a t  te a m  w ith  w a s  a n o th e r  b i t  o f  a b i l i ty  
t h a t  d e s e rv e s  a  l ik e  n u m b e r  o f  h u z z a h s .
I n te l l ig e n t  q u a r te r b a c k in g  is th e  b a l ­
a n c e  w h e e l o f  th e  B r ic e  s y s te m  o f  a t ta c k .  
T i r e le s s ly  th e  P a le  B lu e  c o a c h  c u lle d  h is  
s q u a d  f o r  th e  lo g ic a l  m a n . I t  w a s  T e d '  
B u t le r ,  a  d a r in g  y o u th  w h o  tu r n e d  in  a  
s e a s o n ’s w o r k  o f  m e n ta l  m a n ip u la t io n  
t h a t  f ire d  th e  P a le  B lu e  te a m  in to  a  p o ­
te n t  m a c h in e  t h a t  tu r n e d  in  o n e  o f  th e  
g r e a te s t  b i ts  o f  o ffe n s iv e  e n d e a v o r  in  
M a in e  fo o tb a l l  h is to r y .
B u t  e v e n  m o re  s ig n if ic a n t  th a n  th e  f a c t  
t h a t  F r e d  B r ic e  b u i l t  a  p e n n a n t  w in n in g  
m a c h in e  o u t  o f  th e  in e x p e r ie n c e d  t im b e r  
h e  h a d  to  w o r k  w i th  w a s  th e  o ffe n s iv e  
p o w e r  th e  B e a r s  s p ra y e d  o v e r  th e  o p p o s i­
tio n . I n  a  y e a r  t h a t  h a s  p r e d o m in a te d
w ith  d e fe n s iv e  p la y  B r ic e  fie ld ed  p e rh a p s  
h is  m o s t p o w e r fu l  s c o r in g  m a c h in e . A l ­
r e a d y  r e v e r b e r a t io n s  to  c u r ta i l  w h a t  m a n y  
c r i t ic s  d e c la r e  a r e  d e f in ite  d e fe n s iv e  a d ­
v a n ta g e s  a r e  re b o u n d in g  th r o u g h  th e  
c o u n tr y  y e t  M a in e  ta n g le d  w ith  th r e e  
re c o g n iz e d  p o w e rfu l d e fe n s iv e  te a m s  in  
B o w d o in , C o lb y , a n d  B a te s  a n d  c a m e  o u t  
o n  to p  in  e a c h  case .
T h e  w e a p o n s  F r e d  B r ic e  a r m e d  h is  
te a m  w ith  th is  fa ll  w e re  w e ll co n ce iv ed , 
p ra c t ic a l  a n d  a d e q u a te . A b ly  d ire c te d , 
p a r t i c u la r ly  a g a in s t  s ta te  s e r ie s  foes, 
M a in e  f la sh e d  a n  a t ta c k  th a t  w a s  th e  o u t­
s ta n d in g  f e a tu r e  o f th e  s e r ie s . A l l  th r e e  
s ta te  r iv a ls  w e re  fe lle d  b y  th e  l ig h tn in g -  
l ik e  th r u s t s  o f  th e  B la c k  B e a r  o ffen se . 
R h o d e  I s la n d , N e w  H a m p s h ir e ,  L o w e ll 
a n d  Y a le  w e r e  e q u a lly  h a r d  p re s s e d  to  
c o m p e te  a g a in s t  th e  v a r ie d  a t ta c k s  B r ic e  
f ire d  a t  th e m .
D o m in a t in g  th e  M a in e  p la y  th is  se a so n  
w a s  a  ty p ic a l  g r o u p  o f  B r ic e  n u r tu r e d  
p la y e r s .  M il t  M a c B r id e ,  o f  E a s to n ,  th e  
le a d in g  g ro u n d  g a in e r  o f  th e  s q u a d  w a s  
p la y in g  o n ly  h is  t h i r d  y e a r  o f  fo o tb a ll  o f  
a n y  k in d . B e fo re  e n te r in g  c o lle g e , M a c -  
B r id e , a  ro s y  c h e e k e d  158 p o u n d e r  f ro m  
A ro o s to o k , a s  P a t  F r e n c h  w o u ld  e x p la in  
it, d id n ’t  k n o w  w h e th e r  a  fo o tb a ll  w a s  
fu ll  o f  a i r  o r  f e a th e r s .  B o b  L i t t le h a le ,  
p o w e r fu l  fu l lb a c k  f ro m  B e lm o n t, M a ss ., 
w h o  b u lle te d  h is  w a y  th r o u g h  th e  Y a le  
lin e  f o r  a  to u c h d o w n  a n d  l a t e r  w o n  h ig h  
s c o r in g  h o n o rs  in  th e  s ta te , c a m e  to  M a in e  
w i th  th r e e  y e a r s ’ e x p e r ie n c e  a s  a  l in e ­
m a n . G e o rg e  C o b b , v e te r a n  c e n te r ,  a n d  a  
60  m in u te  fo o tb a l l  p la y e r ,  a r r iv e d  a t  O r o ­
n o  a  f r e s h m a n  w i th  h ig h  sc h o o l a n d  p re p  
fo o tb a ll  e x p e r ie n c e  a s  a  h a lfb a c k . T h o s e  
c a se s  a r e  ty p ic a l  o f  th e  w a y  th e  S t i l lw a te r  
s a g e  h a n d le s  m e n .
I t  is  h is  a b i l i ty  to  ju d g e  a  m a n  a n d  
fit h im  in to  th e  m a c h in e  t h a t  h a s  s e n t  
B r ic e  to  th e  to p . H e  is a  k e e n  s tu d e n t  
o f  h u m a n  n a tu r e .  I n  a d d it io n , h e  is  u l t r a ­
m o d e rn . H i s  te a m s  a r e  s ty l is h  n o t  in  
r e g im e n ta ls  b u t  in  n o m e n c la tu re .  S in c e  
h is  a r r iv a l  a t  M a in e  h e  h a s  p io n e e re d  a t ­
ta c k  a n d  d e fe n s e  c h a n g e s  in  th is  s ta te .  
Y a le  s tu m b le d  o v e r  th e  d e fe n s iv e  a l ig n ­
m e n t  in t ro d u c e d  b y  B r ic e  th i s  fa ll .  O n  
o ffe n se , B a te s ,  B o w d o in , a n d  C o lb y  w e re  
b e w ild e re d  b y  th e  s w if t ,  m o b ile , a n d  p o s i­
t iv e  a t t a c k  o f  th e  B e a r s  t h a t  m ix e d  d e c e p ­
t io n  w ith  p o w e r  a n d  tu r n e d  th e  w h o le  in to  
a  m a c h in e  t h a t  Y a le  a u th o r i t ie s  c la im  is 
th e  b e s t  d r i l le d  o f  a n y  te a m  o n  th e  E l i
sc h e d u le .
M e n  a n d  w o m e n  o f  M a in e , a  to a s t  to  
F r e d  B r ic e !
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The Maine Alumnus
Team Wins State Football 
Championship
L o o k in g  a t  th e  s e a so n  in  te r m s  o f  v ic ­
to r ie s  a n d  d e fe a ts , o n e  m ig h t  s a y  w e  h a d  
h a d  j u s t  a  f a i r  s e a s o n ;  b u t  w h e n  o n e  
re a l iz e s  th a t  e a r ly  in  th e  se a so n  s p o r ts  
w r i t e r s  g e n e ra l ly  g a v e  M a in e  n o th in g  
b e t te r  th a n  f o u r th  p la c e  in  S ta te  S e r ie s  
i t  lo o k s  d if fe re n t .  T w o  g a m e s , R h o d e  
I s la n d  a n d  N e w  H a m p s h ir e ,  w e re  lo s t  b y  
b re a k s — o r  F o r tu n e ,  c a ll i t  w h a t  y o u  w ill. 
I n  e v e ry  g a m e  w ith  th e  e x c e p t io n  o f  
Y a le , M a in e ’s p la y  w a s  d is t in c t ly  s u p e r io r  
to  t h a t  o f  th e  o p p o n e n ts .
R e p e a te d ly  C o a c h  B r ic e  h a s  r e f e r r e d  
to  th e  w o n d e r fu l  te a m  s p i r i t  o f  th e  b o y s  
th is  se a so n , a t t r ib u t in g  su c c e s s  to  t h a t  
s p i r i t  a n d  in d ic a t in g  i t  w a s  th e  f in e s t h e  
h a d  e v e r  seen . T h e y  w e re  a  p lu c k y , 
h a r d  w o rk in g  b u n c h , o u tw e ig h e d  o n  th e  
a v e ra g e  f ro m  te n  to  tw e n ty  o r  m o re  
p o u n d s  p e r  m a n  in  e v e ry  g a m e , b u t  th is  
w a s  o ffse t b y  f a s t ,  d e c e p tiv e , h a r d  p la y . 
A lu m n i w h o  h a v e  fo llo w e d  th e  te a m  
c lo se ly  h a v e  c o m m e n te d  re p e a te d ly  u p o n  
th e  e x c e l le n t  p h y s ic a l  c o n d it io n  o f  th e  
M a in e  m en . T h is  is  a  t r i b u t e  to  th e  
t r a in e r ,  W a lla c e .
T h e  e n t i r e  b a c k fie ld , F a v o r ,  B u t le r ,  
M a c B r id e , a n d  L i t t le h a le ,  h a s  b e e n  m o re  
o r  le ss  c o n s is te n t ly  in  th e  l im e l ig h t  a ll  
s e a s o n ;  P a r s o n s  a t  e n d  h a s  h a d  a  g r e a t  
s e a s o n ;  C o b b  a t  c e n te r  w a s  a  b u lw a r k  
o f  s t r e n g th ,  a n d  D a v is  e s p e c ia l ly  c o n s id ­
e r in g  h is  l ig h t  w e ig h t  d id  a  fine  jo b  a s  
g u a rd .  P a r s o n s ,  F a v o r ,  C o b b , a n d  L i t t l e -  
h a le  w e re  k n o w n  a s  th e  6 0 -m in u te  m en .
W h o  do  w e  lo s e ?  W e l l ,  w e  lo s e  so m e  
g o o d  m en . T h e  s e n io r s  w h o  p la y e d -m o re  
o r  le s s  r e g u la r ly  a r e  P a r s o n s ,  A ld r ic h ,  
a n d  O ’C o n n e ll, e n d s ;  D a v is ,  R ic e , H i l l ,  
a n d  J u d d , g u a r d s ;  a n d  F a v o r  in  th e  b a c k -  
fie ld . F r o m  th is  i t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  
C o a c h  B r ic e  m a y  h a v e  a  p ro b le m  in  h is  
e n d s  a n d  g u a r d s ,  a n d  n e e d le s s  to  s a y  C o ­
c a p ta in  F a v o r  a s  a  t r ip le  th r e a t ,  e s p e c ia l ly  
a s  a  p u n te r ,  w ill le a v e  a  b ig  b e r th  fo r  
so m e o n e  to  fill. T h e  o th e r  c o -c a p ta in ,  
P h i l  P a r s o n s ,  w a s  o n e  o f  th e  b e s t  e n d s  
M a in e  h a s  h a d  in  y e a r s .
N o w  f o r  a  re s u m e  o f  th e  s ta te  s e r ie s  
g a m e s .
  
Maine 12—Bates 7 
At Lewiston October 28
B a te s ’ s t r o n g  d e fe n s iv e  te a m  w h ic h  h e ld  
b o th  H a r v a r d  a n d  D a r tm o u th  to  s m a ll
Athletic Scores
Varsity Football
R h o d e  I s la n d 6 M a in e 0
Y a le 14 M a in e 7
L o w e ll  T e x t i l e 0 M a in e 14
N e w  H a m p s h i r e 6 M a in e 0
B a te s 7 M a in e 12
C o lb y 7 M a in e 18
B o w d o in 0 M a in e 12
Varsity Cross Country
N e w  H a m p s h i r e 27 M a in e 28
B a te s 40 M a in e 17
N .E .I .C .A .A . M a in e  2 n d
I .C  A .A .A .A . M a in e 6th
Junior Varsity Football
M .C .I .  0 J u n i o r  V a r s i t y 2
H ig g in s  0 J u n i o r  V a r s i t y 7
F r e s h m a n  19 J u n i o r  V a r s i t y 0
Freshman Football
B r id g to n  20 F r e s h m a n  0
R ic k e r  13 F r e s h m a n 32
K e n ts  H i l l  20 F r e s h m a n 0
J u n io r  V a r s i t y 0 F r e s h m a n 19
C o b u r n 0 F r e s h m a n 7
Freshman Cross Country
Team A
L e e  A c a d e m y 25 F r e s h m a n 30
H o p e d a le ,  M a s s . 30 F r e s h m a n 25
C a r ib o u 23 F r e s h m a n 32
H o u l to n 17 F r e s h m a n 40
O ld  T o w n 27 F r e s h m a n 29
N .E .I .C .A .A . F r e s h m a n  5 th  p la c e
Freshman Cross Country
Team B
B r e w e r 27 F r e s h m a n 30
O r o n o 29 F r e s h m a n 26
H a m p d e n 37 F r e s h m a n 21
*W i n t e r p o r t 2 4 F r e s h m a n 12
L e e 21 F r e s h m a n 3 8
* O n ly  f o u r  r u n n e r s  c o u n te d  o n  e a c h te a m .
s c o re s  c o u ld  n o t  s te m  th e  t id e  in  th e  S t a t e  
S e r ie s  o p e n in g  g a m e . M a in e ’s f a s t  m o v ­
in g , d e c e p tiv e  p la y s  w e r e  to o  m u c h  f o r  
th e  h e a v ie r ,  s o m e w h a t  u n w ie ld y  B a te s  
lin e , w i th  th e  r e s u l t  t h a t  t h e  w h is t l e  b le w  
a t  th e  U n iv e r s i ty  h e a t in g  p la n t .
C o ld  f ig u re s  te l l  s o m e th in g  o f  t h e  d i f ­
f e re n c e  b e tw e e n  th e  te a m s . M a in e  m a d e
16 f i r s t  d o w n s  to  B a t e s ’ 5, a n d  g a in e d  225 
y a r d s  in  r u s h in g  a g a in s t  83 . T w o  f o r ­
w a r d s  w e r e  c o m p le te d  f o r  50 y a r d s  a s  
c o m p a r e d  w i th  tw o  f o r  20 . F a v o r ’s p u n ts  
a v e r a g e d  4 2  y a r d s  a g a in s t  33  f o r  B a te s .  
T e d  B u t l e r  s u r e ly  h a d  B a te s  “ b e f u d d le d ” 
b y  h is  s e le c t io n  o f  p la y s .  C o m b in e d  w i th  
th i s  w a s  a  f in e  c o o r d in a t io n  a n d  th e  d e ­
t e r m in a t io n  to  w in . M a in e  s c o r e d  im m e ­
d ia te ly  f r o m  th e  f i r s t  k ic k  o ff . M i l t  M a c -  
B r id e  in  n o  s m a l l  m e a s u r e  w a s  r e s p o n ­
s ib le  f o r  th is ,  m a k in g  39  y a r d s  in  th r e e  
t r ip s .  A f t e r  t h e  b a l l  a r r i v e d  a t  t h e  B a te s  
5 y a r d  l in e , B o b  L i t t l e h a l e  r e p e a te d  h is  
Y a le  p e r f o r m a n c e  w i th  f o u r  b u c k s  f o r  a  
to u c h d o w n . B a te s  th e n  t u r n e d  a  b r e a k  
in to  a  s c o r e  w h e n  a  p u n t  w a s  d r iv e n  o f f ­
s id e  b y  th e  w in d  a t  th e  19 y a r d  lin e .
W i t h  t h e  s c o r e  7 -6  in  f a v o r  o f  B a te s  
a t  th e  h a l f ,  th e  M a in e  b o y s  w e n t  to  w o r k  
im m e d ia te ly  a n d  t a l l i e d  a  s e c o n d  t im e .  
R u s h e s  b y  L i t t l e h a l e ,  M a c B r id e  a n d  B u t ­
le r ,  t o g e t h e r  w i th  p e r f e c t  p a s s  f o r  20 
y a r d s  b y  F a v o r  d id  t h e  t r i c k .  T h e  s c o r e  
w a s  m a d e  b y  A l d r i c h  w h o  to o k  B a te s  
c o m p le te ly  b y  s u r p r i s e  w h e n  h e  r e c e iv e d  
a  p a s s  b e h in d  t h e  l in e  a n d  s c o r e d  a r o u n d  
th e  r i g h t  e n d .
Maine 18—Colby 7 
At Waterville November 4
W i t h  th e  e x c e p t io n  o f  a  fe w  s h o r t  m in ­
u te s ,  w h e n  M a c B r id e  a n d  F a v o r  e x e c u te d  
tw o  b e a u t i f u l  p a s s e s  c o n s e c u t iv e ly  f o r  a  
g a in  o f  52  y a r d s ,  M a in e  r o o t e r s  w o n ­
d e r e d  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  f i r s t  h a l f  
w h e r e  t h e  w e ll  o i le d , p o w e r f u l  m a c h in e  
w a s  t h a t  h a d  f u n c t io n e d  so  e f f e c t iv e ly  a  
w e e k  e a r l i e r .  B e tw e e n  f u m b l in g  a n d  i n ­
a b i l i ty  to  c o n s i s t e n t ly  g a in  t h r o u g h  th e  
C o lb y  l in e , t h e y  w e r e  g e t t i n g  n o w h e r e  
w i th  th e  r e s u l t  t h a t  a t  th e  h a l f ,  th e  s c o r e  
s to o d  7 -0  f o r  C o lb y . T h e i r  s c o r e  c a m e  
a s  a  r e s u l t  o f  a  fu m b le  a n d  a  b r e a k  n e a r  
th e  g o a l  lin e .
W h e n  th e  s e c o n d  h a l f  o p e n e d , t h in g s  
b e g a n  to  h a p p e n . T h e  M a in e  t e a m  c a m e  
in to  i ts  o w n  a n d  s c o r e d  t h r e e  to u c h d o w n s .  
T h e  f i r s t  c a m e  a f t e r  S id e  l in g e r  r e c o v e r e d  
a  fu m b le  o n  th e  46  y a r d  l in e . A  s e r ie s  o f  
r u s h e s  a n d  a  p a s s  b r o u g h t  t h e  b a l l  w i th in  
s e v e n  y a r d s  o f  t h e  g o a l ,  w h e n  F a v o r  s h o t  
a  p a s s  w h ic h  L i t t le  h a le  r e c e iv e d  a s  h e  
fe ll  o v e r  t h e  g o a l  l in e . F r o m  th e n  o n , 
M a in e  k e p t  th in g s  m o v in g .  T h e  b o y s  
c a s h e d  in  o n  a n  o f f s id e  p u n t  a t  t h e  26  
y a r d  m a r k  a n d  l a t e r  L i t t le  h a le  in te r c e p te d  
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Cross Country Team Has Good
Season
A  w in  a n d  a  lo ss  in  d u a l m e e ts , se c o n d  
in  th e  N e w  E n g la n d s ,  a n d  s ix th  in  th e  
I .C .4 A  in  N e w  Y o rk , c e r ta in ly  so u n d s  
lik e  a  g o o d  sh o w in g  f o r  th e  c ro s s  c o u n ­
t r y  te a m . M o re o v e r ,  th e  d u a l m e e t w a s  
lo s t by  o n ly  o n e  p o in t.
W h e n  th e  s e a s o n  o p e n e d , C o a c h  C h e s ­
t e r  J e n k in s  h a d  b u t  tw o  m e n  w h o se  a b i l ­
i ty  w a s  w e ll k n o w n , n a m e ly , th e  B la c k  
b r o th e r s .  T h e  o th e r s  w e re  u n c e r ta in . 
H o w e v e r ,  J o e l  M a r s h  c a m e  a lo n g  w e ll 
a s  th e  se a so n  a d v a n c e d  a n d  S a u n d e r s  
a n d  W is h a r t  w e re  th e  o th e r  tw o  m e n  
w h o  h e lp e d  M a in e  a c h ie v e  a  g o o d  se a so n . 
N o n e  o f  th e s e  m en  a r e  s e n io rs , so  u n le ss  
s o m e th in g  u n fo re s e e n  h a p p e n s , th e y  w ill 
a ll  b e  a v a i la b le  n e x t  y e a r .
Maine Defeats Bates
T h e  a n n u a l  d u a l  m e e t w ith  B a te s  to o k  
p la c e  in  L e w is to n , O c to b e r  27. I t  w a s  
r e p o r te d  t h a t  B a te s  w a s  w e a k e n e d  b y  th e  
lo ss  o f o n e  o r  m o re  o f  h e r  r e g u la r s  
th r o u g h  in ju r ie s .  T h e  r e s u l t— M a in e  17 
— B a te s  40. T h e  B la c k  b r o th e r s  a n d  
M a r s h  f in ish e d  to g e th e r ,  S a u n d e r s  p la c e d  
f if th , W i s h a r t  s ix th ,  M o r o n g  te n th ,  a n d  
O sg o o d , e le v e n th . T h e  f i r s t  five  M a in e  
m e n  f in ish e d  w ith in  100 y a r d s  o f e a c h  
o th e r .
Second in New England Meet
M a in e  v a r s i ty  c ro s s  c o u n try  te a m  p la c e d  
se c o n d  to  N e w  H a m p s h i r e  in  th e  a n n u a l  
N e w  E n g la n d  I n te r c o l le g ia te  r u n  a t  
F r a n k l i n  F ie ld ,  B o s to n , N o v e m b e r  13. 
T h e r e  w e re  te n  c o m p e ti to r s .  R h o d e  I s ­
la n d  p la c e d  th i r d  a n d  B o w d o in  fo u r th .  
A s  u s u a l, th e  B la c k  tw in s  r a n  to g e th e r  
a n d  w e re  c re d i te d  a s  h a v in g  f in ish e d  
th i r d  a n d  f o u r th .  M a r s h  c a m e  n in th , 
W i s h a r t  17 th , S a u n d e r s  2 1 s t, a n d  M o ­
r o n g  23d.
Sixth in Nationals
M a in e  w o n  s ix th  p la c e  w i th  th e  s c o re  
o f  177 in  th e  I .C .4 A . m e e t in  N e w  Y o r k  
N o v e m b e r  20, w ith  17 te a m s  c o m p e tin g . 
L a s t  y e a r  o u r  te a m  p la c e d  e ig h th  in  th e  
s a m e  m e e t. F o r  th e  f i r s t  t im e  th is  y e a r ,  
th e  tw o  B la c k  b r o th e r s  w e re  s e p a ra te d ,  
d u e  la rg e ly ,  if n o t  e n t ir e ly , to  a  s p ra in e d  
a n k le  w h ic h  K e n  s u s ta in e d  e a r ly  in  th e  
ra c e  T h e  b o y s  p la c e d  a s  fo llo w s , in  th e  
te a m  s c o r in g :  E .  B la c k  11 th , K  B la c k  
2 6 th , M a r s h  3 9 th , S a u n d e r s  4 7 th , W i s h a r t  
54 th , M o ro n g  c a m e  in  7 4 th , a n d  D . C o r ­
b e t t  9 8 th .
Hunnewell Star Frosh Cross 
Country Runner
P e r h a p s  W il l i a m  F .  H u n n e w e l l  o f 
M a d is o n , a  f r e s h m a n , s to le  a  b ig  s h a r e  
o f  c ro s s  c o u n try  h o n o rs  a t  th e  U n iv e r s i ty
Indoor Track Schedules
Varsity
D ec . 9 C h r is tm a s  H a n d ic a p
J a n . 27 K  o f  C .—  (B o s to n )
F e b . 17 U n iv e r s i ty  C lu b — ( B o s to n )
F e b . 24 I n t r a m u r a l
M a r . 3 B a te s —  ( L e w is to n )
M a r . 10 B o s to n  C o lle g e — ( O r o n o )
Freshman
D ec . 2 F r e s h m a n  v s . S o p h o m o re
D ec . 9 C h r is tm a s  H a n d ic a p
J a n . 20 S o u th  P o r t la n d — ( O r o n o )
F e b . 17 B r id g to n —  ( O r o n o )
F e b . 24 I n t r a m u r a l
M a r . 3 H e b r o n —  ( O r o n o )
th is  y e a r  by  w in n in g  f ir s t  p la c e  in  b o th  
th e  N e w  E n g la n d s  a n d  I C .4 A . ru n s . 
T h is  p ro m is in g  d is ta n c e  la d  is s a id  n e v e r  
to  h a v e  r u n  m o re  th a n  one  m ile  b e fo re  e n ­
t e r in g  c o lle g e  a n d  w a s  n o t  w id e ly  h e ra ld e d  
in  t h a t  e v e n t. H e  h a s  sh o w n  r e m a r k a b le  
d e v e lo p m e n t d u r in g  th e  sea so n . H i s  p e r ­
fo rm a n c e , to g e th e r  w i th  th e  m a r k e d  im ­
p ro v e m e n t s h o w n  b y  C o rb e t t ,  b r o th e r  
o f  D o n  C o r b e t t  ’33, w h o  f in ish e d  n in th  
in  N e w  E n g la n d s ,  f u r n is h  m o s t  o f  th is  
s to ry .
A s  th e  s u m m a ry  sh o w s, T e a m  A  w o n  
b u t  o n e  r a c e  o f  th e  five, w h ile  T e a m  B 
to o k  th r e e  d u a l  m e e ts  o f  five. I n  th e  
N e w  E n g la n d  m e e t, th e  te a m  r a n  its  
b e s t  r a c e  o f  th e  s e a s o n  a n d  s e c u re d  f if th  
p la c e  w i th  e ig h t  c o m p e ti to r s . H u n n e -  
w e ll 's  t im e  f o r  th r e e  m ile s  w a s  16 m in ­
u te s , 53 2/5 se c o n d s . C o rb e t t  p la c e d  n in th . 
I n  th e  I  C .4 A . m e e t, H u n n e w e ll ,  th e  o n ly  
M a in e  r u n n e r  to  c o m p e te , tu r n e d  in  t im e  
o f  1 4 :4 7  f o r  th r e e  m ile s .
 
(Continued from Page 50)
Maine 18—Colby 7
a  p a ss . M a c B r id e  tu r n e d  in  17 y a r d s  
w h ic h  to g e th e r  w ith  so m e  ru s h e s  b y  F a ­
v o r ,  L i t t le h a le ,  a n d  B u t le r  m e a n t  a n o th e r  
s c o re . B u t le r  s c o re d  b o th  o f  th e  la s t  
tw o  to u c h d o w n s  b y  u s in g  so m e  o f B r ic e ’s 
c h o ic e  d e c e p tiv e  p la y s .
S ta t i s t i c s  sh o w  th a t  M a in e  m a d e  15 
f i r s t  d o w n s  to  C o lb y ’s s ix , g a in e d  166 
y a r d s  in  r u s h in g  to  99, c o m p le te d  se v e n  
f o r w a r d  p a s se s  f o r  a  g a in  o f  81 y a r d s ,  
to  th e  o p p o n e n t’s tw o  f o r  41 y a r d s .  F a ­
v o r ’s p u n ts  a v e ra g e d  41 y a r d s  to  C o l­
b y ’s 38.
 
Maine 12—Bowdoin 0 
At Orono November 11
M a in e  se w e d  u p  th e  S ta te  C h a m p io n ­
s h ip  b y  d e fe a t in g  B o w d o in  12-0. T h e  
fie ld  w a s  in  p o o r  c o n d itio n  b e c a u s e  o f  
s e v e ra l  in c h e s  o f  snow ' fa ll  th e  n ig h t  b e ­
fo re  th e  g a m e . T h is  c o n d itio n  s lo w e d
d o w n  th e  g a m e  v e ry  m u ch , fo o tin g  w a s  
so  u n c e r ta in ,  a n d  th e  b a ll  w a s  so  s l ip ­
p e ry  th a t  p a s se s  a n d  f a s t  p la y in g  w e re  
v i r tu a l ly  im p o ss ib le .
A l th o u g h  B o w d o in  o u tr u s h e d  M a in e  9 
to  8 in  f i r s t  d o w n s , th e r e  n e v e r  w a s  a n y  
q u e s tio n  a b o u t th e  s u p e r io r i ty  o f  th e  
M a in e  te a m . O n ly  o n ce  d id  B o w d o in  
r e a c h  M a in e ’s 32  y a r d  lin e , w h ic h  w as  
th e i r  n e a re s t  a p p ro a c h  to  o u r  g o a l.
T w o  b lo c k e d  p u n ts , o n e  in  th e  seco n d  
a n d  a n o th e r  in  th e  th i r d  p e r io d  p a v e d  th e  
w a y  fo r  M a in e  sc o re s . S a m  R e e s e  w a s  
re s p o n s ib le  f o r  th e  f i r s t  o n e  o n  th e i r  24 
y a r d  s tr ip e .  M a c B r id e  th e n  s t r e a k e d  23 
y a r d s  fo r  th e  m o s t b r i l l ia n t  r u n  o f  th e  d a y  
a n d  B ob  L i t t le h a le  d id  th e  r e s t .  P a r ­
so n s  a n d  S id e l in g e r  b ro k e  u p  a n o th e r  
p u n t, th is  t im e  o n  th e  fo u r  y a r d  line . 
A f t e r  th r e e  t r i e s  b y  L i t t le h a le ,  T e d  B u t ­
l e r  c a lle d  fo r  a  t r i c k  p la y  w h ic h  fo u n d  
M a c B r id e  ru n n in g  w id e  a n d  s c o r in g  u n ­
m o le s te d .
F a v o r ’s p u n t in g  in  th is  g a m e  w a s  th e  
f in e s t o f  th e  y e a r ,  p e rh a p s  o f  h is  c o lle g e  
c a re e r ,  e sp e c ia lly  u n d e r  s u c h  d ifficu lt c o n ­
d it io n s . H i s  n in e  p u n ts  a v e ra g e d  47 
y a r d s  ap iece . D a v is  w o u n d  u p  h is  c a re e r  
w i th  su c h  f la sh y  p la y in g  a s  to  p u t  h im  
in  th e  h e a d lin e s , w h ile  A ld r ic h  lik e w ise  
e n d e d  h is  d a y s  o f  U n iv e r s i ty  fo o tb a ll  w ith  
a  g a m e  w h ic h  w a s  b y  f a r  h is  b e s t  in  th e  
la s t  y e a r s .  P a r s o n s ,  to o , c o m p le te d  h is  
fo o tb a ll  c a r e e r  b y  p la y in g  a  m a rv e lo u s  
o ffe n s iv e  a n d  d e fe n s iv e  g a m e , so  m u c h  so, 
t h a t  J a c k  M o r a n  in  h is  r e p o r t  o f  th is  
g a m e , s p o k e  o f  h im  as  th e  a c e  o f  a ll  M a in e  
w in g m e n .
Freshman Football
T h r e e  v ic to r ie s  a n d  tw o  d e fe a ts  is  th e  
r e s u l t  o f  th e  s e a s o n ’s w o r k  f o r  th e  f r e s h ­
m a n  fo o tb a ll  te a m . A t  t im e s , th e y  w e re  
a lm o s t  b r i l l i a n t  a n d  a g a in  w e r e  im p re s ­
s iv e ly  w e a k . C o n s id e r in g  th e  f a c t  t h a t  
th e r e  w e re  b u t  tw o  o r  th r e e  m e n  w h o  h a d  
h a d  r e a l  e x p e r ie n c e  o n  im p o r ta n t  te a m s , 
C o a c h  J o n e s  a n d  h is  a id e s  c e r ta in ly  w e re  
su c c e s s fu l  in  w e ld in g  a  te a m  w h ic h  m a d e  
a  v e r y  c re d i ta b le  sh o w in g .
P e r h a p s  w h a t  is  a s  im p o r ta n t  a s  v ic ­
to r ie s  is  th e  f a c t  t h a t  s e v e ra l  p ro m is in g  
p la y e r s  w e re  d e v e lo p e d . O f  th e se , tw o  
o r  th r e e  a r e  lin e  m e n  a n d  th e  o th e r s  b a c k  
fie ld  T h e  m o s t  o u ts ta n d in g  b a c k fie ld  m a n  
h a d  n e v e r  p la y e d  fo o tb a ll  b e fo re  co m in g  
to  th e  U n iv e r s i ty .
T h e  m e a s u re  o f  h o w  m u c h  k n o w le d g e  
th e y  a c q u ire  a n d  th e  r e a l  v a lu e  o f  th e  
f r e s h m a n  te a m  sh o w s  u p  y e a r  in  a n d  
y e a r  o u t  in  th e  v a r s i ty  r a t h e r  th a n  in  
te r m s  o f  v ic to r ie s  a lo n e  d u r in g  th e  f i r s t  
y e a r .
   
D u r in g  th e  p e r io d  o f  1923-33 B o w d o in  
e n d o w m e n t fu n d s  in c re a s e d  f ro m  $3,600 ,- 
000 to  $6 ,400,000.
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Deaths
' 8 1 D r .  O l iv e r  C u m m in g s  F a r r in g to n ,  
 69, v e te r a n  c u r a to r  o f  g e o lo g y  a t  
F ie ld  M u s e u m  o f  N a tu r a l  H is to r y ,  d ie d  
N o v e m b e r  2 a t  B il l in g s  M e m o r ia l  H o s ­
p ita l  in  C h ic a g o . H e  h a d  b een  s e r io u s ly  
ill fo r  s e v e ra l  m o n th s . A m o n g  th e  h o n o rs  
c o n fe r re d  u p o n  D r .  F a r r in g to n  w e re  th e  
p re s id e n c y  o f  th e  A m e r ic a n  A s s o c ia t io n  
o f  M u se u m s , fe llo w sh ip s  in  th e  G e o lo g i­
ca l S o c ie ty  o f  A m e r ic a  a n d  th e  A m e r ic a n  
A s s o c ia t io n  fo r  th e  A d v a n c e m e n t  o f  S c i­
en ce , th e  h o n o r a r y  p re s id e n c y  o f  th e  S o ­
c ie ty  f o r  R e s e a rc h  o n  m e te o r i te s  a n d  
m e m b e rs h ip s  in  S ig m a  X i  a n d  P h i  B e ta  
K a p p a . H e  w a s  b o rn  in  B re w e r ,  O c to ­
b e r  6, 1864. H e  re c e iv e d  b a c h e lo r ’s a n d  
m a s te r ’s d e g re e s  in  sc ie n c e  a t  th e  U n i ­
v e r s i ty ,  a n d  a  d o c to r a te  a t  Y a le . D r .  
F a r r in g to n  h a d  b een  o n  th e  F ie ld  M u s e ­
u m  s ta f f  s in c e  1894. P r i o r  to  th a t ,  h e  
w a s  o n  th e  s ta f f s  o f  Y a le  U n iv e r s i ty  a n d  
th e  U n i te d  S ta te s  N a t io n a l  M u s e u m . H i s  
w id o w  s u rv iv e s  h im .
' 2 0  E r w in  S ib le y  T u r n e r  d ie d  in  P h i l a ­
d e lp h ia , P a . ,  o n  A u g u s t  29, 1933, a t  
th e  a g e  o f  35.
' 3 2  K . W e r n e r  H e y e  w a s  a c c id e n ta l ly  
k i l le d  in  J u ly ,  1933. S e e  c la s s  o f  
1932 n o te s .
R o n a ld  H .  M a c L e a n  d ie d  J u n e  26, 1932. 
S e e  c la s s  o f  1932 n o te s .
By Classes
7 2  Class Reunion, June 9, 1934.
'7 3  Class Reunion, June 9, 1934.
74 Class Reunion, June 9, 1934.
7 5  Class Reunion, June 9, 1934.
7 6  Class Reunion, June 9, 1934. 
' 8 4  Class Reunion, June 9, 1934. 
' 9 2  Class Reunion, June 9, 1934. 
’93  Class Reunion, June 9, 1934.
W . W . C ro s b y  h a s  r e c e n t ly  p r e s e n te d  
to  th e  C o ro n a d o , C a l i f o r n ia  P la n n in g  
C o m m iss io n , a  “ M a s te r  P l a n ”  f o r  t h a t
c ity . D r .  C ro s b y  n o w  m a k e s  h is  h o m e  
th e r e  a n d  m a in ta in s  a n  a c t iv e  in t e r e s t  in  
th e  R e g io n a l  P la n n in g  in  t h a t  s e c tio n . H e  
is P r e s id e n t  o f  th e  S ta te - C o u n ty  P a r k s  
& B e a c h e s  A s s o c ia t io n  o f  S a n  D ie g o  
C o u n ty .
’9 4  Class Reunion, June 9, 1934. 
' 95  Class Reunion, June 9, 1934.
W il l ia m  O t is  S a w te l le ,  n o te d  h i s to r ic a l  
r e s e a r c h  w o r k e r ,  w a s  th e  g u e s t  s p e a k e r  
a t  a  m e e t in g  o f  th e  A th e n e  C lu b  o f  B a n ­
g o r ,  h e ld  O c to b e r  25. M r .  S a w te l le  le f t  
N o v e m b e r  15 f o r  h is  h o m e  in  H a v e r f o r d ,  
P a . ,  a f t e r  s p e n d in g  th e  s u m m e r  in  M a in e  
d o in g  h is to r ic a l  r e s e a r c h  w o r k .  H e  w a s  
f o u n d e r  o f  I s l e s f o r d  C o lle c t io n , In c . ,  in  
1919.
9 7  D r .  A l le n  R o g e r s ,  s u p e r v i s o r  o f  in ­
d u s t r i a l  c h e m ic a l  e n g in e e r in g  a t  
P r a t t  I n s t i tu te ,  h a s  b e e n  a w a r d e d  a  c e r ­
t i f ic a te  o f  a p p r e c ia t io n  b y  th e  B o a r d  o f  
M a n a g e r s  o f  “ A  C e n tu r y  o f  P r o g r e s s , ” 
C h ic a g o , in  r e c o g n i t io n  o f  h is  s e r v ic e s  a s  
a  m e m b e r  o f  a  c o m m it te e  o f  f o u r te e n  t h a t  
p la n n e d  th e  e x h ib i ts  f o r  th e  H a l l  o f  S c i ­
en ce .
’ 9 8  D r .  E l m e r  D r e w  M e r r i l l ,  d i r e c to r  
o f  th e  N e w  Y o r k  B o ta n ic a l  G a r d e n ,  
w a s  th e  g u e s t  s p e a k e r  a t  th e  a lu m n i- f a c -  
u l ty  lu n c h e o n  h e ld  o n  c a m p u s  N o v e m b e r  
11, in  c o n n e c t io n  w i th  th e  t h i r d  a n n u a l  
A lu m n i H o m e c o m in g  p r o g r a m .
L o u is  O a k e s  o f  G r e e n v i l le  w a s  a p p o in t ­
e d  a  m e m b e r  o f  C o m m it te e  o n  T e m p e r ­
a n c e  b y  G o v e r n o r  B r a n n  o n  O c to b e r  31 . 
T h i s  c o m m it te e  is  “ to  w o r k  in  c o n ju n c ­
t io n  w i th  th e  le g is la t iv e  te m p e r a n c e  c o m ­
m it te e  in  p r e p a r in g  te m p e r a n c e  l e g i s l a ­
t io n  f o r  th e  s p e c ia l  s e s s io n ” o f  t h e  le g i s ­
la tu r e ,  e x p e c te d  to  b e  h e ld  th i s  m o n th .
’ 9 9  F r e d  L . G a r r ig u e s  is  a  s a le s  e n g i ­
n e e r  w i th  A m e r ic a n  D i s t r i c t  T e l e ­
g r a p h  C o m p a n y , 261 N . B r o a d  S t . ,  P h i l ­
a d e lp h ia ,  P e n n a .  H i s  r e s id e n c e  a d d r e s s  
is 11 E . M e r c e r  A v e n u e , L la n e r c h ,  P e n n a .
D r . L e o n a r d  H .  F o r d  o f  B a n g o r  h a s  
b e e n  e le c te d  M e d ic in  o f  P e n o b s c o t  C o u n ty  
V o i tu r e  427  o f  t h e  4 0 -8 .
’00 A ld e n  B . O w e n  is  a  c o n s u l t in g  e n g i ­
n e e r  w i th  E l l i o t t  C o m p a n y . H i s  
a d d r e s s  is B o x  259, D o y le s to w n , P e n n a .
SERVICE
The University Store Company takes pleasure in giving many 
free services to the student. Among them is the sale and hand­
ling of stamps and laundry cases.
Alumni will be interested in the cost o f this bit o f service and
below we list the expense as taken from our records for the year 
Nov. 1, 1932 to Nov. 1, 1 9 3 3 —
Purchase o f stamps $3190.91
Paid Out (Labor— weighing cases, etc.) 212.70
Service-$3403.6l
Do You Need A n y  X m a s Gifts ?
Why Not Some "M aine” Jewelry Or Banners?
' 0 1  P e r c y  R . K e l l e r  o f  C a m d e n  h a s  
b e e n  e le c te d  p r e s id e n t  o f  t h e  M a in e  
M u n ic ip a l  O f f ic e r s ’ a n d  A s s e s s o r s ’ A s s o c i ­
a t io n
’ 0 3  R a lp h  C o o p e r  o f  B e l f a s t  h a s  b e e n
a p p o in te d  to  t h e  C o m m it te e  o n  T e m ­
p e r a n c e  b y  G o v e r n o r  B r a n n .
’ 0 5  T h e  f i r s t  is s u e  o f  t h e  N e w  N a t io n a l  
W e e k ly ,  i s s u e d  O c to b e r  27 , c o n ­
ta in e d  a n  e d i to r i a l  b y  L in c o ln  C o lc o r d  
o f  S e a r s p o r t ,  e n t i t l e d  “ L a b o r  P e a c e  o r  
W a r ? ”
' 0 6  W . D .  B e a r c e  4121  S a s s a f r a s  S t . ,
E . E r i e ,  P a . ,  h a s  b e e n  e le c te d  to  
th e  c h a i r m a n s h ip  o f  E r i e  s e c t io n , A m e r i ­
c a n  I n s t i t u t e  o f  E l e c t r i c a l  E n g in e e r s .  M r .  
B e a r c e  is  a  m e m b e r  o f  th e  t r a n s p o r t a t i o n  
e n g in e e r in g  d e p a r tm e n t  o f  G e n e r a l  E l e c ­
t r i c  C o m p a n y .
W . H . B u r k e  w h o  h a s  b e e n  p r e s id e n t  
a n d  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  th e  M in n e s o ta  
P o w e r  & L i g h t  C o m p a n y  w i th  h e a d q u a r ­
t e r s  a t  D u lu th ,  M in n .,  h a s  r e c e n t ly  t r a n s ­
f e r r e d  to  N e w  Y o r k  C i ty  to  a c c e p t  a p o s i ­
t io n  a s  a s s i s t a n t  to  th e  v ic e - p r e s id e n t  in  
c h a r g e  o f O p e r a t io n ,  o f  E l e c t r i c  B o n d  & 
S h a r e  C o m p a n y .
J o h n  M . B r o c k ie  h a s  s e n t  u s  tw o  b o o k ­
le ts  e n t i t l e d  “ W a y s id e  W a i f s ”  a n d  
“ W h a t ’s I t  A l l  A b o u t ,”  c o n ta in in g  p o e m s  
w r i t t e n  b y  h im . T h e  f o r m e r  is  d e d ic a te d  
to  h is  w ife , a n d  th e  l a t t e r  to  h i s  d a u g h te r .  
M r .  B r o c k ie  is o w n e r  a n d  m a n a g e r  o f  
th e  S t e r l i n g  P u b l i s h in g  C o m p a n y  in  M t .  
S t e r l in g ,  O h io .
M is s  J o a n n a  C . C o lc o r d  o f  N e w  Y o r k  
h a s  r e c e n t ly  r e t u r n e d  f r o m  C h ic a g o  w h e r e  
s h e  a t te n d e d  a  j o i n t  m e e t in g  o f  t h e  I l l in o i s  
a n d  W is c o n s in  S t a t e  C o n f e r e n c e s ,  o n  S o ­
c ia l  w o r k  in  th e  in t e r e s t s  o f  th e  R u s s e l l  
S a g e  F o u n d a t io n ,  w i th  w h ic h  s h e  h a s  
b e e n  c o n n e c te d  f o r  s e v e r a l  y e a r s .
C h a r le s  P .  C o n n e r s  h a s  a n n o u n c e d  t h a t  
h e  w ill  b e  a  c a n d id a te  f o r  th e  B a n g o r  
C i ty  C o u n c il  a t  th e  D e c e m b e r  e le c t io n .  
M r .  C o n n e r s  is  a  l a w y e r  in  B a n g o r .
’ 0 7  C a r l  N .  G a r l a n d ,  s u p e r in t e n d e n t  o f  
M e th o d is t  c h u r c h e s  o f  t h e  P o r t ­
la n d  d i s t r i c t ,  w a s  c h o s e n  a  m e m b e r  o f  
th e  e x e c u t iv e  c o m m it te e  o f  th e  I n t e r n a ­
t io n a l  C o m m is s io n  a t  i t s  a n n u a l  m e e t in g  
h e ld  in  A u g u s t a  o n  N o v .  6.
W i l l i s  F .  W a s h b u r n  is  a s s i s t a n t  g e n ­
e r a l  m a n a g e r  o f  T i t a n i u m  P ig m e n t  C o ., 
I n c . ,  S p o ts w o o d , N .  J.  H i s  r e s id e n c e  
a d d r e s s  is  O a k  H i l l s ,  M e tu c h e n ,  N .  J .
’ 0 8  D a n ie l  C h a s e ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  
S p o r t s m a n s h ip  B r o th e r h o o d ,  I n c . ,  
N e w  Y o r k  C i ty ,  g a v e  th e  a d d r e s s  a t  t h e  
C o m m e n c e m e n t  E x e r c i s e s  o f  S a y v i l l e  
H i g h  S c h o o l ,  S a y v i l le ,  N .  Y ., l a s t  J u n e .
L e o n  S . D ix o n ,, C o n s u l t in g  E n g in e e r  o f  
N e w  Y o r k  C i ty  a n d  B a n g o r ,  M a in e ,  h a s  
r e c e n t ly  b e e n  a p p o in te d  f o r  s e r v ic e  in  t h e  
P u b l ic  W o r k s  A d m in i s t r a t i o n  a t  W a s h ­
in g to n .
’ 0 9  Class Reunion, June 9, 1934.
P r o f .  M a r y  E l l e n  C h a s e ,  o f  t h e  E n g l i s h  
D e p a r tm e n t  o f  S m i th  C o lle g e ,  s p o k e  b e ­
f o r e  th e  c h i ld r e n ’s l i b r a r i a n  s e c t io n  a t  
t h e  5 5 th  a n n u a l  c o n f e r e n c e  o f  t h e  A m e r i ­
c a n  L i b r a r y  A s s o c ia t io n  h e ld  a t  th e  H o te l  
S te v e n s  in  C h ic a g o ,  O c to b e r  13 -21 .
S . A r t h u r  P a u l ,  P o r t l a n d  la w y e r ,  is  
p r e s id e n t  o f  W e s t e r n  M a in e  C o u n c i l  o f  
C a m p  F i r e  G ir ls .
’10 C . J o s e p h  G o o c h  w a s  m a r r i e d  to  
M is s  M i r i a m  G . S m i th  o n  O c to b e r  
7 in  B o s to n . M r .  G o o c h  is  a s s i s t a n t  s u p e r ­
v is in g  e n g in e e r  w i th  N e w  E n g la n d  P o w e r  
C o n s t r u c t io n  C o m p a n y ,  89  B r o a d  S t . ,  
B o s to n .
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C h a r le s  O . P r a t t  is te c h n ic a l  a d v is e r  
w ith  P i t ts f ie ld  C o a l G as  C o m p a n y , P i t t s ­
fie ld , M a s s  H is  re s id e n c e  a d d re s s  is 51 
B ish o p  P a r k w a y ,  P i t ts f ie ld .
' 1 1  Class Reunion, June 9, 1934.
H a r r y  H o m a n s  h a s  a n n o u n c e d  h is  c a n ­
d id a c y  fo r  p o s itio n  o n  th e  B a n g o r  C ity  
C o u n c il a t  th e  r e g u la r  m u n ic ip a l e le c tio n , 
D e c e m b e r  11
H o r a c e  N  L e e  is r e s e a rc h  a s s i s ta n t  in  
p a p e r , B o ta n ic a l  M u se u m , H a r v a r d  U n i ­
v e r s i ty ,  C a m b r id g e , M a s s  H i s  re s id e n c e  
a d d re s s  is 17 P in e  S t.,  G re e n w o o d , M a ss .
' 1 2  Class Reunion, June 9, 1934. 
' 13 Class Reunion, June 9, 1934.
E d w a r d  E  C h a se , o f P o r t l a n d ,  w a s  
a w a rd e d  th e  A lu m n i S e rv ic e  E m b le m  a t 
th e  t h i r d  a n n u a l  A lu m n i H o m e c o m in g  
h e ld  a t  th e  U n iv e r s i ty ,  in  re c o g n it io n  o f 
o u ts ta n d in g  s e rv ic e  r e n d e re d  to  th e  U n i ­
v e r s i ty  M r  C h a s e  is  p re s id e n t  o f  th e  
M a in e  S e c u r i t ie s  C o m p a n y  in  P o r t l a n d ,  
w h ic h  h e  o rg a n iz e d  in  1928.
R o d e r ic  K  S ta n le y  w h o  h a s  r e c e n tly  
c o m p le te d  a  m o s t su c c e s s fu l y e a r  a s  p r e s ­
id e n t o f  th e  N e w  E n g la n d  H ig h  S c h o o l 
C o m m e rc ia l  T e a c h e r s ’ A s s o c ia t io n , sp o k e  
a t  th e  N e w  H a m p s h i r e  S ta te  T e a c h e r s ’ 
A s s o c ia t io n  in  O c to b e r .  M r .  S ta n le y  is 
c h a irm a n  o f th e  C o m m e rc ia l  D e p a r tm e n t  
in  th e  W e a v e r  H ig h  S c h o o l a t  H a r t f o r d ,  
C o n n
’14 Class Reunion, June 9, 1934.
M rs . A  L . K a v a n a g h  is h e a d  o f th e  
w o m e n ’s d iv is io n  o f  th e  L e w is to n  R e d  
C ro s s  C h a p te r ,  w h ic h  h a s  s t a r t e d  a  d r iv e , 
w ith  $ 10,000 a s  i ts  g o a l.
’ 1 5  J .  E d w a r d  D o y le , w h o  is n o w  p r o ­
m o tio n  m a n a g e r  o f  T h e  O a k la n d  
P o s t - E n q u i r e r ,  O a k la n d , C a l i f ,  w a s  in 
B a n g o r  r e c e n tly , f o r  th e  f ir s t  t im e  in  
th r e e  y e a r s  H e  a c c o m p a n ie d  th e  S t  
M a r y ’s C o lle g e  fo o tb a ll  te a m  f ro m  O a k ­
la n d  to  N e w  Y o r k  fo r  th e  F o r d h a m  g a m e .
O s c a r  R  J o h n s o n  is a  p h y s ic ia n  a t  201 
S ta te  S t r e e t ,  P o r t l a n d .
M r  a n d  M r s  B u r n h a m  W . R a g o n  
( M o ll ie  H u tc h in s )  a n n o u n c e  th e  b i r th  
o f  a  so n , B u rn h a m  W  J r . ,  o n  A u g u s t  16.
H a r r y  S h a w , o f  N o r w a y ,  h a s  b een  
e le c te d  a  m e m b e r  o f th e  e x e c u t iv e  c o m ­
m itte e  o f  th e  O x f o r d  C o u n ty  B a r  A s s o c i­
a tio n .
’ 1 6  T h e  P o r t l a n d  P r e s s  H e r a ld ,  u n d e r  
d a te  o f  N o v e m b e r  12, c o n ta in e d  a 
b io g ra p h ic a l  s k e tc h  c o n c e rn in g  R a y m o n d  
E  R e n d a ll ,  o f  A lf r e d ,  w h o  is n o w  S ta te  
C o m m a n d e r  o f th e  A m e r ic a n  L e g io n . 
M r  R e n d a ll  w a s  r e c e n t ly  n a m e d  by  G o v ­
e r n o r  B r a n n ,  a s  a  m e m b e r  o f  C o m m itte e  
o n  T e m p e ra n c e .
L e w is  O . B a r r o w s ,  o f  N e w p o r t ,  is a  
m e m b e r  o f  a  c o m m itte e  a p p o in te d  to  s tu d y  
th e  p ro b le m s  w h ic h  w ill c o n f ro n t  M a in e  
p h a r m a c is ts  th r o u g h  re p e a l o f  th e  18 th  
A m e n d m e n t. T h is  c o m m itte e  w a s  n a m e d  
a t  a  m e e tin g  o f  th e  M a in e  P h a r m a c e u t ic a l  
A s s o c ia t io n  h e ld  in  P o r t l a n d  re c e n tly .
’ 1 7  S a m u e l D o r f m a n  is in  th e  U s e d  C a r  
B u s in e s s  a t  173 K e n n e b e c  S t , P o r t ­
la n d  H is  re s id e n c e  a d d re s s  is 76 S p ru c e  
S t r e e t .
H e r b e r t  H a s k e l l ,  a  m e m b e r  o f  th e  
sch o o l c o m m itte e  in  L in c o ln , is  o n e  o f 
th e  m a n y  w h o  h a v e  p u t  in  m u c h  w o rk  in  
c o n n e c tio n  w ith  th e  c o m p le tio n  o f  th e  
n e w  sch o o l b u i ld in g , M a t ta n a w c o o k  A c a d ­
e m y , w h ic h  w a s  d e d ic a te d  O c to b e r  15.
H a r r y  C . L ib b y , o f  P o r t l a n d ,  h a s  b e e n  
e le c te d  a  m e m b e r  o f  th e  e x e c u t iv e  c o m ­
m it te e  o f th e  M a in e  S ta te  c o n fe re n c e  o f  
so c ia l w e lfa re .
P  N . L ib b y  is w ith  th e  e n g in e e r in g  
d e p a r tm e n t  o f th e  T e n n e s s e e  E a s tm a n  
C o rp o ra t io n  in  K in g s p o r t ,  T e n n e s se e . H is  
re s id e n c e  a d d re s s  is 1709 L a m o n t  S t., 
K in g s p o r t
S e th  L ib b y  h a s  b een  c h o sen  a  m e m b e r  
o f th e  e x e c u tiv e  c o m m itte e  o f  th e  G e o rg e  
E d m u n d  K i r k  P o s t ,  A m e r ic a n  L e g io n , 
a t  B a r  H a r b o r .
W il l ia m  H . P r e n t ic e ,  J r . ,  is a  g a r a g e  
o w n e r  in  W is c a s s e t .  H e  is r e s id in g  in  
F a lm o u th  F o re s id e .
’ 1 8  G e o rg e  J  A d a m s  is g e n e ra l  s u p e r ­
v is o r  o f th e  I n te r n a t io n a l  P a p e r  
C o  , 220 E a s t  42d  S t , N e w  Y o r k  C ity . 
H is  re s id e n c e  a d d re s s  is 15 V a n  N o s t r a n d  
C o u r t ,  L i t t l e  N e c k , L . I
A b r a h a m  D  G  C o h n  is a n  a t to r n e y - a t -  
la w , 901 F i r s t  N a t io n a l  B a n k  B ld g ., A t ­
la n ta ,  G e o rg ia . H is  re s id e n c e  a d d re s s  is 
H o te l  A t la n ta n ,  A t la n ta .
' 1 9  M r  a n d  M rs .  V  H  W a l l in g f o r d  
( J e s s e  P r in c e )  a n n o u n c e  th e  a r ­
r iv a l  o f a  so n , D a v id  G o w ell W a l l in g f o r d ,  
on  O c to b e r  11, 1933’20 V e r n e  B e v e r ly  is s e c r e ta r y  o f th e  
P r e s q u e  I s le  R o ta r y  C lu b .
M is s  G e r t r u d e  P e a b o d y  is D e a n  o f 
W o m e n  a t  T e m p le  U n iv e r s i ty ,  P h i la . ,  
P a  T h e  T e m p le  A lu m n i B u lle t in  o f 
N o v e m b e r , 1933, c o n ta in e d  a  p ic tu r e  o f 
M iss P e a b o d y  s e a te d  a t  h e r  d e sk , ta lk in g  
w ith  tw o  c o -e d s . T h e  fo llo w in g  le g e n d  
a c c o m p a n ie d  th e  p ic tu r e — “ B u s y  O ffice  o f 
th e  D e a n  o f  W o m e n — H e r e  th e  p ro b le m s  
w h ic h  c o n f ro n t  th e  c o -ed  a r e  d e a l t  w ith  
by  M is s  P e a b o d y  a n d  fe w  h a v e  e v e r  
q u e s tio n e d  th e  w isd o m  o f  h e r  j u d g m e n t ”
C h a r le s  A . S n o w  w a s  e le c te d  P r e s id e n t  
o f  th e  U n iv e r s i ty  o f M a in e  T e a c h e r s ’ 
A lu m n i A s s o c ia t io n  a t  th e  a n n u a l  m e e t­
in g  h e ld  d u r in g  th e  c o n v e n tio n  o f  M a in e  
T e a c h e r s ’ A s s o c ia t io n  a t  L e w is to n . M r . 
S n o w  is n o w  s e r v in g  h is  e le v e n th  y e a r  
a s  S u p e r in te n d e n t  o f S c h o o ls  a t  F r y e b u r g .  
D o n a ld  E  W o lf e  is w ith  th e  D u ­
P o n t  C o m p a n y , F a ir f ie ld ,  C o n n . H is  
re s id e n c e  a d d re s s  is 62 R o w s le y  S t.,  
B r id g e p o r t ,  C o n n .’22 R a y m o n  W . C lo u g h  is D is t r i c t  
R e p r e s e n ta t iv e  o f  T h e  R u b e ro id  
C o m p a n y  H is  a d d re s s  is 61 F o s te r  
R o a d , B e lm o n t, M a s s .
C  B . H u s to n  is a  fie ld  e n g in e e r  w ith  
P e n n . P o w e r  & L ig h t  C o m p a n y , A l le n ­
to w n , P e n n a . H is  re s id e n c e  a d d r e s s  is 
331 N  W e s t  E n d  A v e  , L a n c a s te r ,  P e n n a .
P a u l  E  J o n e s  is office m a n a g e r  o f G  
H  B a s s  & C o m p a n y , W il to n .  H e  is r e ­
s id in g  on  S to c k fo rd  A v e n u e
J u d g e  J o h n  T  Q u in n  h a s  b een  e le c te d  
p re s id e n t  o f th e  B a n g o r  K iw a n is  C lu b , 
f o r  th e  c o m in g  y e a r .  J u d g e  Q u in n  w a s  
v ic e -p re s id e n t  l a s t  y e a r  H e  is th e  p r e s ­
e n t  m u n ic ip a l c o u r t  ju d g e  in  B a n g o r  
' 2 3  L e o n a r d  L o r d  re c e iv e d  a n  M .A  
f ro m  C o lu m b ia  U n iv e r s i ty  in  1933 
H e  is h e a d  o f  th e  M a th e m a t ic s  D e p a r t ­
m e n t a t  W e s t  H a v e n  H ig h  S c h o o l, C o n n .
W i lb u r  E  M e s e rv e  is in s t r u c to r  in  
E le c t r ic a l  E n g in e e r in g ,  C o rn e ll  U n iv e r ­
s i ty  I th a c a ,  N Y .  H is  re s id e n c e  a d d re s s  
is 207  L in n  S t r e e t ,  I th a c a
M iss  E l iz a b e th  R in g  is p re s e n t in g  a  
s e r ie s  o f s ix  C u r r e n t  E v e n t  ta lk s  o n  
W e d n e s d a y  m o rn in g s  a t  th e  Y .W .C  A  in  
B a n g o r .
R o d n e y  A  Y o u n g  is m a n a g e r  o f  th e  
F i r s t  N a t io n a l  S to re ,  16 N . M a in  S t ,  in  
D o v e r - F o x c r o f t  H i s  re s id e n c e  a d d re s s  
is 11 C e n tr a l  A v e n u e .
’ 2 4  G r e g o r y  B a k e r  is s e c r e t a r y - t r e a s ­
u r e r  a n d  m a n a g e r  f o r  P r o v in c ia l  
W o o d  P r o d u c t s  C o . L td .,  E a s t  S t .  J o h n ,
N  B H e  is re s id in g  in  R o th e s a y , N . B .
G e o rg e  K . C o b b  is p h y s ic a l d i r e c to r  in  
th e  sch o o ls  a t  M il lin o c k e t.
E a r l  D u n h a m  h a s  b een  e le c te d  f ir s t  
d i r e c to r  o f th e  B a n g o r  M a so n ic  C lu b
T h e o d o re  H a tc h  w a s  m a r r ie d  o n  S e p ­
te m b e r  16, to  J a n e  D  G r im e s  o f N e w a rk ,  
N  J  M r s .  H a tc h  is a  g r a d u a te  o f N e w  
J e r s e y  C o lle g e  fo r  W o m e n , 1923. M r . 
H a tc h  w a s  e le c te d  to  H a r v a r d  C h a p te r  
o f  S ig m a  X i, in  M a y , 1933. H e  is in ­
in s t r u c to r  o f I n d u s t r ia l  s a n ita t io n , H a r ­
v a r d  E n g in e e r in g  S ch o o l a n d  S ch o o l o f 
P u b l ic  H e a l th .
F  G ilb e r t  H i l l s  is  a t  p re s e n t  e m p lo y e d  
as  d r a f ts m a n  w ith  th e  M a s s  D iv is io n  o f 
F o r e s t r y  H is  a d d re s s  is 21 O a k c re s t  
R d ., S o . W e y m o u th , M a ss .
J o h n  G . S m a ll  is  a  b o o k s e lle r  w ith  
T h e  R iv e r s id e  B o o k  S h o p , 244 W e s t  72d 
S t r e e t ,  N e w  Y o rk  C ity
T h e r o n  A  S p a r r o w  o f O ro n o  h a s  b een  
e le c te d  C h e f  d e  T r a in  o f P e n o b s c o t  C o u n ­
ty  V o i tu r e  427 o f  th e  40-8.
F r a n k  R . W e s t  is  s u p e rv is in g  e n g in e e r  
w ith  th e  P a n  A m  P e tr o le u m  & T r a n s ­
p o r t  C o , B o x  65, A ru b a ,  D  W .I .
A r t h u r  O  W il le y  h a s  b e e n  p ro m o te d  to  
a s s is ta n t  p ro fe s s o r  in  th e  D e p a r tm e n t  of 
M e c h a n ic a l  E n g in e e r in g  a t  C a se  S c h o o l 
o f  A p p lie d  S c ie n c e , C le v e la n d , O h io .
’ 2 5  J a m e s  T .  B la i r  is  m a n a g e r  o f th e  
W . T .  G r a n t  C o m p a n y  s to re  in  
P e o r ia ,  I l l in o is . H is  re s id e n c e  a d d re s s  is  
107 S . A d a m s  S t , P e o r ia .
R e v e re n d  G e o rg e  S . B ro o k e s  re c e iv e d  
a  P h  D . d e g re e  la s t  M a y  f ro m  th e  H a r t ­
fo rd  T h e o lo g ic a l  S e m in a ry . F o r  a  n u m ­
b e r  o f  y e a r s ,  D r .  B ro o k e s  h a s  b een  p a s ­
t o r  o f  th e  U n io n  C o n g re g a t io n a l  C h u rc h  
a t  R o c k v ille , C o n n  H is  d o c to r ’s th e s is , 
“ T h e  L ife  o f A n th o n y  B e n e z e t,”  is  to  
be  p u b lish e d  s h o r t ly .
M r  a n d  M rs .  G  D . C h a se , J r . ,  o f  742 
A r c h  S t . ,  N e w  B r i ta in ,  C o n n ., a n n o u n c e  
th e  b i r th  o f  a  so n , R ic h a r d  D a v is  C h a se , 
o n  J u ly  17, 1933.
M a n s f ie ld  M  P a c k a r d  is w ire  c h ie f  
w ith  th e  N e w  E n g la n d  T e l .  & T e l .  C o . a t  
W a te r v i l le .  H is  re s id e n c e  a d d re s s  is 21/  
H e a th  S t.,  W a te r v i l le  
' 2 6  C h a r le s  E . E m m o n s  is a  F ie ld  R e p ­
r e s e n ta t iv e ,  G ro u p  D e p a r tm e n t ,  
T r a v e le r s  I n s u r a n c e  C o m p a n y , F i r s t  W i s ­
c o n s in  N a t io n a l  B a n k  B ld g ,  M ilw a u k e e , 
W is c o n s in  H i s  re s id e n c e  a d d re s s  is 1622 
E  I r v in g  P la c e , M ilw a u k e e .
M r s  G e o rg e  F .  H o d g k in s  ( P e a r l  
G r a f f a m )  is te a c h in g  in  B r e w e r  H ig h  
S c h o o l.
K e n n e th  O . P lu m e r  is a n  e n g in e e r  w ith  
th e  N e w  E n g la n d  T e l  & T e l .  C o ., 59 
P a r k  S t , B a n g o r  H i s  re s id e n c e  a d d re s s  
is 20 B o u te l le  R d ., B a n g o r .
F r a n c is  E .  W e a th e r b e e  is te a c h in g  a r t  
in  S a r a s o ta ,  F lo r id a ,  a t  th e  R in g l in g  
S c h o o l o f  A r t .  H is  a d d re s s  is F a c u l ty  
H a l l .  S a r a s o ta ,  F la .
’ 2 7  R a lp h  H .  A v e ry  is m a n a g e r  o f th e  
C o n c o rd , N  H .  b r a n c h  office o f  
th e  M e r c h a n ts  M u tu a l  C a s u a l ty  C o ., lo ­
c a te d  a t  3 N o . A la in  S t., C o n c o rd , N . H ., 
a n d  re s id e s  a t  5 E s s e x  S t. in  t h a t  c ity .
T h e  m a r r ia g e  o f  J a m e s  F .  G a l la g h e r  o f 
B a n g o r  a n d  M is s  B e a t r ic e  H a c k e t t  o f 
H o u l to n ,  to o k  p la c e  N o v e m b e r  11 in  
B a n g o r  M r s  G a l la g h e r  is a  g r a d u a te  
o f H o u l to n  H ig h  S c h o o l a n d  s tu d ie d  th e  
v io lin  w ith  P r o f e s s o r  K a tc h e r  in  N e w  
Y o r k  f o r  tw o  y e a r s .  M r .  G a l la g h e r  is 
a s s o c ia te d  w ith  h is  f a th e r  in  th e  T .  F .  
G a l la g h e r  s to re .  T h e y  a r e  r e s id in g  a t  
127 C e d a r  S t.,  B a n g o r
M is s  M a r g a r e t  I .  O ’C o n n o r , o f  30 O tis
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S t., B a n g o r , h a s  a c c e p te d  th e  p o s it io n  a s  
te a c h e r  a t  th e  C e n tra l  S c h o o l, B a n g o r .
M iss  S a l ly  P a lm e r  h a s  o p e n e d   The 
N e c e s s i ty  S h o p ” in  O ro n o . I t  is  lo c a te d  
o v e r  th e  W a i t in g  R o o m  o n  M a in  S t r e e t .
G e o rg e  W . C . T u r n e r  is C u l tu r a l  F o r e ­
m an  w ith  199th  C o . C .C .C , D o w n e r  S ta te  
F o r e s t ,  S h a ro n , V e rm o n t .
' 2 8  M iss  V ic to r ia  C a s p e r  b e c a m e  th e  
b r id e  o f  T h o m a s  F .  R y a n  o f  A m e s -  
b u ry , M a ss ., o n  O c to b e r  8 in  B o s to n . M r .  
R y a n  is a  g r a d u a te  o f H o ly  C ro s s  in  
1927, l a te r  te a c h in g  in  S e x to n  H a l l  in  
S o u th  O ra n g e , N . J .  H e  h a s  s in c e  b een  
on  th e  e d i to r ia l  s ta f f  o f  th e  B o s to n  P o s t .  
T h e y  a r e  r e s id in g  a t  106 R e v e re  S t.,
A p t. 1, B o s to n , M a ss .
T h e  m a r r ia g e  o f  M is s  I r e n e  E m e r s o n  
a n d  C h e s te r  A . R o b in so n  to o k  p la c e  in  
B r e w e r  o n  N o v e m b e r  15. V ic to r  H .  
H in k le y ,  1912, b r o th e r - in - la w  o f  th e  
b r id e , a c te d  a s  b e s t m a n . F o l lo w in g  th e  
c e re m o n y , M r . a n d  M rs .  R o b in s o n  le f t 
f o r  a  t r ip  to  B o s to n , N e w  Y o r k ,  a n d  
B e rm u d a .
R a y n o r  K . F i tz h u g h  is n o w  e m p lo y e d  
by  th e  S p e r r y  R a il  S e rv ic e  o n  o n e  o f  
th e i r  D e te c to r  C a r s .  A t  p r e s e n t  h e  is 
te s t in g  th e  r a i l s  fo r  th e  I l l in o is  C e n tr a l  
S y s te m  f ro m  C h ic a g o  to  N e w  O r le a n s .  
T h e s e  c a r s  d e te c t  b y  m e a n s  o f  e le c tr ic i ty ,  
a ll th e  f law s a n d  d e fe c ts  in  th e  r a i ls .
T h e  m a r r ia g e  o f L a w re n c e  B . G e tc h e ll  
o f B a r  H a r b o r  a n d  M is s  J e s s ic a  B . H o d g -
d o n  to o k  p la c e  in  K i t t e r y ,  N o v e m b e r  5. 
M rs .  G e tc h e ll  is  a  g r a d u a t e  o f  P e t e r  B e n t  
B r ig h a m  H o s p i ta l  in  B o s to n . M r .  G e tc h ­
ell is a s s o c ia te d  w i th  h is  f a t h e r  in  th e  
B a r  H a r b o r  M o to r  C o m p a n y , a n d  is w i th  
th e  E l l s w o r th  b r a n c h  o f  t h e  f irm . T h e y
a r e  r e s id in g  a t B a y s id e . .
G e o rg e  F  K e h o e  is  a n  o ff ic e r  i n  th e  
U . S . A r m y  A i r  C o rp s ,  R a n d o lp h  F ie ld ,
Te x a s .
M r .  a n d  M rs .  G e o rg e  F .  S c r ib n e r  a n ­
n o u n c e  th e  b i r th  o f  a  d a u g h te r ,  M a r y  
A n n , b o r n  in  J u n e .
' 2 9  S h i r le y  B e r g e r  h a s  b e e n  a d m i t te d  to  
p r a c t ic e  in  th e  U n i te d  S ta te s  c o u r t ,  
o n  m o tio n  o f  A s s i s t a n t  D i s t r i c t  A t to r n e y  
W il l ia m  B  N u l ty .  H e began t h e  p r a c t ic e  
o f  la w  in  B a n g o r  in  S e p te m b e r  o f  l a s t  
y e a r  a n d  a ls o  h a s  a  la w  o ffice  in  N e w p o r t .
E v e r e t t  F .  C o n lo g u e  is  a  p h y s ic ia n  a t  
W a l th a m  H o s p i ta l ,  W a l th a m ,  M a s s .
L y m a n  D a v is  is  a  f o r e s t e r  w i th  th e  
C .C .C . a t  C o k e v ille , T e n n .
H a r o ld  P o w e ll  w a s  g r a d u a te d  f r o m  
G e o rg e  W a s h in g to n  U n iv e r s i ty  L a w  
S c h o o l l a s t  J u n e .
W o r d  h a s  c o m e  to  u s  t h a t  “ H e r b i e  
W is e m a n  m a r r ie d  a  T e x a s  M is s  s o m e ­
t im e  a g o . H e  is w i th  th e  d e p a r tm e n t  o f  
a g r i c u l t u r e  e x p e r im e n ta l  f a r m  a t  B e l t s -  
v il le , M d .”
V e r r i l l  B . G ilm o re  is  n o w  e m p lo y e d  
b y  th e  s a le s  d e p a r tm e n t  o f  L a n d e r s ,  F r a r y ,  
C la r k  o f  N e w  B r i ta in ,  C o n n ., m a n u f a c ­
t u r e r s  o f  U n iv e r s a l  E l e c t r i c  a p p l ia n c e s .
A l l is o n  K . H i l l ,  o f  B a n g o r ,  h a s  b e e n  
e le c te d  p re s id e n t  o f  th e  s e n io r  c la s s  a t  
M c G il l  U n iv e r s i ty ,  M o n t r e a l ,  C a n a d a ,  
w h e re  h e  is  a  m e d ic a l s tu d e n t .  M r .  H i l l  
h a s  a ls o  r e c e n t ly  b e e n  e le c te d  to  th e  
S c a r le t  K e y  o f  K n o w le d g e , a n  h o n o r a r y  
s c h o la s t ic  f r a t e r n i ty .
C a r le to n  M a n s f ie ld  r e c e iv e d  a  B .S .  d e ­
g r e e  f r o m  th e  U n iv e r s i ty  o f  M ic h ig a n  in  
1932 a n d  is n o w  in  t h e  m e te r  d e p a r tm e n t  
o f  th e  C u m b e r la n d  C o u n ty  L i g h t  & P o w ­
e r  C o m p a n y , P o r t l a n d ,  r e s id in g  a t  302  
B r a c k e t t  S t . ,  P o r t l a n d .
B y r o n  W .  M c P h e t e r s  is  n o w  c u l tu r a l  
f o r e m a n  in  O u a c h i ta  N a t io n a l  F o r e s t ,  
H o t  S p r in g s ,  A r k a n s a s .
D o n a ld  E .  T r a c y  is  p r o m o t io n  s a le s  in ­
s t r u c to r  in  N e w  E n g la n d  T e r r i t o r y  f o r  
M e t r o p o l i t a n  L if e  I n s u r a n c e  C o m p a n y .
E d w a r d  A . W e a th e r b e e  a t te n d e d  B .U . 
L a w  S c h o o l, p a s s e d  th e  M a in e  S t a t e  B a r  
e x a m in a t io n s  in  F e b r u a r y ,  1933, a n d  is 
n o w  p r a c t i s in g  la w  in  L in c o ln .  H e  h a s  
b e e n  a p p o in te d  J u s t i c e  o f  th e  P e a c e  a n d  
T r i a l  J u s t i c e  b y  G o v e r n o r  B r a n n .
’30  Class Reunion, June 9, 1934.
C la s s  S e c r e ta r y ,  P o l ly  H a l l ,  59 F l e t c h e r  
S t , K e n n e b u n k .
F r a n c i s  J .  C la f fe y  is  S t a t e  F o r e s t r y  
s u p e r v is o r  a t  W in d s o r  C a m p , 1 1 5 th  C o . 
C .C .C ., S a v o y , M a s s .
A r t h u r  B . C o n n e r  is s t a t i s t i c a l  e n g in e e r  
in  r e s e a r c h  d e p a r tm e n t  o f  B e ll  T e le p h o n e  
L a b o r a to r ie s ,  463  W e s t  S t . ,  N e w  Y o r k  
C ity . H i s  r e s id e n c e  a d d r e s s  is  1273 P a ­
c ific  S t . ,  B ro o k ly n , N .  Y .
“ P h i l ” C h u rc h i l l ,  C h a r le s  C u t t in g ,  a n d  
“ M a x ” M u r p h y  a r e  s e n io r s  a t  t h e  G e o r g e
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W a s h in g to n  U n iv e r s i t y  L a w  S c h o o l .  
C h a r le s  C u t t i n g  h a s  a  y o u n g  so n , b o r n  
la s t  s u m m e r .  M r .  a n d  M r s .  M u r p h y  
( S u l a  S p r a g u e )  a r e  r e c e iv in g  m a i l  a t  
5757  S h e r r i e r  P la c e ,  N .W . ,  P o to m a c  
H e ig h t s ,  D . C .
K in g d o n  H a r v e y ,  o f  F o r t  F a i r f i e ld ,  h a s  
b e e n  n o m in a te d  a s  r e c o r d e r  o f  th e  F o r t  
F a i r f i e ld  M u n ic ip a l  C o u r t .
I r v i n g  E .  M a t th e w s  is  m a n a g e r  o f  T h e  
P a r i s  F l o u r i n g  & G r a in  C o m p a n y ’s m i l l  
a t  S o u th  W in d h a m .
W a r r e n  A . S t ic k n e y  is  in  t h e  m e te r  
e n g in e e r in g  d e p a r tm e n t  o f  W e s t in g h o u s e  
E le c .  & M f g .  C o ., 95  O r a n g e  S t . ,  N e w a r k ,  
N . J .  H i s  r e s id e n c e  a d d r e s s  is  2 0 6  R o s e ­
v i l le  A v e .,  N e w a r k .
L in d s a y  “ S k e e t ”  S u th e r l a n d  is  s u p e r ­
v i s o r  o f  th e  W a t e r b u r y  B a t t e r y  C o ., a n d  
is  r e s id in g  a t  th e  Y .M .C .A .  in  W a t e r b u r y ,  
C o n n .
'31 Class Reunion, June 9, 1934.
C la s s  S e c r e t a r y ,  “ L ib ”  L iv in g s to n e ,  8 
S a n b o r n  S t . ,  W in c h e s t e r ,  M a s s .
M a r j o r i e  M o o e r s  h a s  b e e n  e le c te d  to  
th e  f a c u l ty  o f  B r e w e r  H i g h  S c h o o l  a s  
L a t i n  t e a c h e r .
M r  a n d  M r s .  G a le n  I .  V e a y o ,  o f  H o u l -  
to n , a n n o u n c e  th e  a r r i v a l  o f  G a le n , J r . ,  
o n  O c to b e r  2 5 th . G a le n  is  p r in c ip a l  o f  
th e  J u n i o r  H i g h  a n d  D i r e c t o r  o f  M u s ic  
in  H o u l to n .
A n n o u n c e m e n t  is  m a d e  o f  th e  e n g a g e ­
m e n t  o f  “ D o t ” S c o t t  a n d  “ S a m ” S a v a g e .  
D o t  is a t  p r e s e n t  t e a c h in g  in  W e l l s  H i g h  
in  W e l l s ,  M a in e .  “ S a m ” is  e m p lo y e d  b y  
M o n tg o m e r y  W a r d  C o m p a n y  a n d  is  n o w  
lo c a te d  a t  C h a r le s to n ,  W e s t  V i r g in ia .
N e w s  f r o m  N o r w a y — B il l  W a l k e r  a n d  
M is s  M a r io n  W h e e l e r  o f  S o u th  P a r i s  
w e r e  r e c e n t ly  m a r r i e d .  B i l l  is  w o r k in g  
w i th  th e  S n o w c r a f t  I n c . ,  t h e r e .  H e n r y  
F a v o r  is r u n n in g  a  m e n ’s c lo th in g  s to r e  
in  t h a t  s a m e  to w n .
O u r  c la s s  p r e s id e n t ,  L o n ,  h a s  m o v e d  
a g a in — th is  t im e  to  R o c h e s te r ,  N e w  Y o r k .  
T h e s e  W .  T .  G r a n t  b o y s .
H e a r  “ A l ” E m e r s o n  is  a  c r a c k  p i lo t  
w i th  U .  S  N a v y  a t t a c h e d  to  U .S .S .  R i c h ­
m o n d  A v ia t io n  U n i t ,  P a n a m a  C a n a l  Z o n e .'32 Class Reunion, June 9, 1934.
C la s s  S e c r e t a r y ,  M r s .  M a y n a r d  H in c k s  
( H e l e n  S t e a r n s ) ,  O r o n o .
H a z e l  A d a m s  is a  Q u a k e r  M a id  D e m o n ­
s t r a t o r  f o r  th e  A . & P .  T e a  C o . H e r  a d ­
d r e s s  is  89  M a in  S t . ,  A p t .  12, H a c k e n ­
s a c k , N .  J .
M a r g a r e t  “ S p u d ” C h u r c h i l l  is  w o r k in g  
f o r  th e  C h r i s t i a n  S c ie n c e  P u b l i s h in g  S o ­
c ie ty  in  th e  C h r i s t i a n  S c ie n c e  M o n i to r  L i ­
b r a r y  in  B o s to n . H e r  a d d r e s s  is  60 
C le a r w a y  S t , B o s to n ,  M a s s .
A u s t in  F i t t z ’s  n e w  a d d r e s s  is  8 L a n s in g  
P la c e ,  U p p e r  M o n tc la i r ,  N .  J .
E v e r e t t  G u n n in g  is  w i th  t h e  M o n tg o m ­
e r y - W a r d  C o m p a n y  in  C o n n e c t ic u t .  A d ­
d r e s s — 37 G u e r n s e y  S t . ,  S t a m f o r d ,  C o n n .
T h e  c la s s  o f  1932 r e g r e t  to  h e a r  o f  
th e  d e a th  o f  K a r l  W e r n e r  H e y e  w h ic h  
o c c u r r e d  in  J u ly .  K .  W e r n e r  H e y e  w a s  
s a i l in g  f o r  G e r m a n y  o n  th e  B r e m e n ,  w i th  
a  f r ie n d ,  C h a r l e s  M a n g e r ,  o f  L o s  A n g e ­
le s . O n  th e  f i r s t  n ig h t  o u t  o f  N e w  Y o r k  
th e  t r a g e d y  o c c u r r e d ,  w h e n  M a n g e r  a c ­
c id e n ta l ly  d i s c h a r g e d  a  p is to l  w h ic h  h e  
w a s  e x a m in in g ,  s h o o t in g  H e y e .  T h e  
b o d y  w a s  b r o u g h t  b a c k  to  N e w  Y o r k  f o r  
b u r ia l
T h e  d e a th  o f  R o n a ld  H e n r y  M a c L e a n  
o c c u r r e d  o n  J u n e  26 , 1932 in  C a r ib o u .  
H e  h a d  b e e n  ill  f o r  s o m e  t im e  w i th  p u l ­
m o n a r y  tu b e r c u lo s is .  H e  w a s  b u r ie d  in  
C a r ib o u .
December, 1933 55
R o s e lla  E . “ S t r i n g ” R a n d a l l  is  a  F o o d  
D e m o n s t r a to r  fo r  th e  C o rn  P r o d u c ts  R e ­
fin in g  C o m p a n y . H e r  a d d re s s  is c /o  
C o rn  P r o d u c ts  R e f in in g  C o ., 80 W a s h ­
in g to n  S t., N e w  Y o r k  C ity .
O . L . “ R u s ty ” R u m a z z a  is e m p lo y e d  
b y  th e  N e w  H a m p s h i r e  S ta t e  F o r e s t r y  
D e p a r tm e n t  a s  F o r e s t r y  F o r e m a n  in  th e  
C .C .C . c a m p  a t  T a m w o r th ,  N . H .
T h e  w e d d in g  o f L e o n a  H .  S m a ll  a n d  
K e n n e th  S ta r b i r d  to o k  p la c e  o n  A p r i l  
8, 1933. H e r  a d d re s s  is 1848 C o m m o n ­
w e a lth  A v e ., S u i te  45, B r ig h to n ,  M a s s .
L o u is e  W a s h b u r n  is d o in g  d ie te t ic  w o rk  
in  P h i la d e lp h ia .  H e r  a d d re s s  is 6911 
C le a rv ie w  S t.,  M t. A ir y ,  P h i la d e lp h ia ,  
P a .
’33  Class Reunion, June 9, 1934.
C la s s  S e c r e ta r y ,  M a r in e  S m ith , S p r in g  
S t . ,  S ac o .
H e l lo ,  C la s s m a te s — H o w  I  w is h  th a t  
y o u  a ll  m ig h t  h a v e  b een  a b le  to  b e  a t  
th e  r e c e n t  S ta te  C o n v e n tio n  fo r  “ us p e d a ­
g o g u e s .”  I t  d id  se em  lik e  a  re u n io n  fo r  
a  few  ’3 3 e rs . I  fe lt  l ik e  M r .  S n o o p u s  
h im s e lf  b e c a u se  e v e ry o n e  w h o m  I m e t 
b e c a m e  th e  v ic t im  o f  a  c r o s s - e x a m in a t io n  
fo r  c la s s  n e w s . I  e m e rg e d  w ith  a  m in ia ­
tu r e  “ W h o ’s W h a t ”— h e re  i t  is, w ith  
th a n k s  to  m y  m a n y  c o l la b o ra to r s .
B e fo re  D ix ie  a n d  M a r g  a n d  I  c o u ld  
ev en  g e t  r e g is te r e d  fo r  th e  c o n v e n tio n , 
w e  h a d  to  c o n g r a tu la te  th e  n e w  p r in c i ­
pa l o f  C a n to n  H ig h  S c h o o l, C la r k  A b ­
b o tt ,  w h o  w a s  a t  th e  d o o r . W e  sa w  “J o ” 
M u t ty  a n d  F r a n k  W a te r h o u s e  f ro m  O ld  
T o w n  H ig h  S c h o o l, “ B u n n y ” F o ls o m  
f ro m  E l l s w o r th  H ig h ,  H e le n  P e a b o d y  
f ro m  L e v a n t ,  “ R ip ” P a g e — w h o  is S u p e r ­
v is in g  P r in c ip a l  o f  th e  A b r a h a m  L in c o ln  
S c h o o l in B a n g o r ,  B ru c e  A s h w o r th ,  s u b ­
m a s te r  a t  O ro n o  H ig h ,  a n d  D o lly  D u n -  
p h y  f ro m  F r e e p o r t— a ll t h a t  sa m e  m e e t­
in g . O f  c o u rs e , w e  h a d  to  g o  sh o p p in g  
a t  “ P e c k ’s ” in  L e w is to n — lo  a n d  b e h o ld —  
H e le n  O s g o o d  l i te r a l ly  flew  b y . W e  flew  
a f t e r  h e r — u p  tw o  f l ig h ts  to  th e  m il l in e r y  
d e p a r tm e n t  w h e re  sh e  is e m p lo y e d . C o m ­
in g  f ro m  th e re ,  w e  n o tic e d  a  g r o u p  on  
th e  c o r n e r  w h ic h  lo o k e d  f a m il ia r .  L e if  
S o re n s o n  w h o  h a d  c o m e  d o w n  f ro m  R u m -  
fo rd  w h e re  h e  is e m p lo y e d  w ith  th e  O x ­
fo rd  P a p e r  C o m p a n y  a n d  B ill B r a t to n —  
n o w  w ith  th e  A . & P . C o . in  N . H .,  a n d  
“ S c o t t ie .” D id  w e  “ b u z z ” !
M a r g  M o u lto n  a n d  D ix ie  a n d  I  h a d  
lu n c h  w ith  M is s  G re e n e  th a t  s a m e  d a y  
a n d  le a rn e d  th a t  E v e ly n  P lu m m e r  h a s  
a  v e ry  fine p o s itio n  a s  H o m e  D e m o n s t r a ­
t io n  A g e n t  in  C o n n e c tic u t .
A f te r  c o n v e n tio n , B e tty  T r y o n ,  w h o  is 
g o in g  to  b u s in e s s  sc h o o l in  P o r t l a n d ,  m e t 
G ra c e  Q u a r r in g to n ,  M a rg , “ R ic h ie ” R ic h ­
a rd s o n  a n d  I  in  P o r t l a n d — a n d  n o n e  o th e r  
th a n  B u n n y  C a l la g h a n  a p p e a re d  w ith  h e r . 
B u n n y  is a t  h o m e  in  B re w e r  fo r  a  few  
w e e k s . M o re  n e w s  p o p p ed  u p  a n d  I  h a d  
to  r e s o r t  to  p e n c il a n d  p a p e r— y o u  k n o w  
w h a t  th e s e  fe m a le  d is c u s s io n  g ro u p s  a r e  
l ik e  a s  f a r  a s  k n o w in g  th in g s — “ K ” S m a ll  
is  o p e n in g  a  sc h o o l fo r  E lo c u tio n  in  A u ­
b u rn , D o t  B la i r  is  te a c h in g  d a n c in g  a t  
h e r  h o m e  in  W e s tb ro o k .  B o b  S tu b b e r t  
is  e m p lo y e d  b y  S e a r s  & R o e b u c k  C o . in  
B a n g o r  ( a n d  “ S n o o p u s ’ sa y s  h e  liv e s  
w ith  M e r r i t a ’s u n c le  a n d  b o a rd s  w ith  
M e r r i t a ’s f a th e r  a n d  m o th e r .)  C h a r l ie  
B u n k e r  a n d  T i l l ie  B e ll a r e  e m p lo y e d  in  
th e  T e le p h o n e  C o. in  B a n g o r . J im m y  M c ­
C lu re  h a s  r e c e n tly  b e e n  a p p o in te d  S c o u t­
m a s te r  o f T r o u p  12 in  th e  F a i r m o u n t  d is ­
t r i c t  in  B a n g o r .  M e r r i t a  D u n n  a n d  H e le n  
H i l to n  a r e  a t  h o m e  th is  y e a r — y o u  k n o w , 
I ’m  b e g in n in g  to  th in k  B a n g o r  is a  v e ry  
f o r tu n a te  c ity — c e r ta in ly  ’33 is w e ll r e p ­
re s e n te d  th e re .
I  s a w  T o m  D e s m o n d  in  B id d e fo rd  th e  
o th e r  d a y — h e  is e m p lo y e d  b y  th e  N e w  
E n g la n d  T e l .  & T e l .  C o . O u r  c la s s  e n ­
r o l lm e n t  is in c re a s in g  a ll th e  t im e —  
C h a r l ie  F o b e s , P h i  M u  D e lta , w a s  m a r ­
r ie d  to  M is s  M a r jo r i e  K im b a ll ,  o f  W e s t ­
b ro o k , o n  O c to b e r  21, 1933. C h a r l ie ,  w e  
w e lc o m e  th e  n e w  m e m b e r  a n d  h o p e  y o u ’ll 
b e  h a p p y  in  y o u r  h o m e  a n d  in  y o u r  w o rk  
w ith  th e  C .C .C . a t  P r in c e to n .  Y o u r  
b r o th e r  f o r e s te r ,  J o  P e n le y , h a s  p ic k e d  
a  m u c h  w a r m e r  c l im a te  in  A r k a n s a s .
H e le n  N iv is o n  is s tu d y in g  a t  Y a le  M e d ­
ica l S c h o o l a n d  A r t h u r  G a rv in , J r . ,  is  a  
g r a d u a te  s tu d e n t  
a t  th e  U n iv e r s i ty  
o f Io w a  I f  a n y ­
o n e  fin d s  h im s e lf  
in  B o s to n  n e a r  
C o m m o n  S t r e e t—  
o u t  o f g a s o lin e  o r  
in  n e e d  o f a  p a r k ­
in g  s ta t io n ,  ca ll 
fo r  H o r to n  Id e  a t  
th e  p a rk in g  s t a ­
tio n . H o r to n ,  y o u  
se n d  th e  b ill to  
M e l M e a n s  i n  
B id d e fo rd  M e l is 
b u s i ly  e m p lo y e d  
by  th e  S a c o -L o w -  
e ll M a c h in e  C o m ­
p a n y , b u t  I  th in k  
h e w o u ld  s ig n  a  
c h e c k  f o r  y o u .
W e ll ,  g o o d  lu c k  to  y o u  a ll  u n ti l  n e x t  
m o n th .
M a r n ie  S m ith
New England Rubber Flooring Co.
259 Middle Street 
Portland Maine
Tel. - dial 3-1411
Contract Floor Layers of Rubber Tile, Linoleum, 
Asphalt Tile, Mastipave, Cellized W ood 
Blocks, Cork Tile and Cork Carpet
R - K
Reducing Valves 
are built for any 
kind of service 
where steam is re­
quired to be re­
duced from  any 
in itia l pressure 
down to ounces.
W e also manufacture a full line of Solenoid 
and Motor Driven Valves, Damper
Regulators, etc.
R-K Reducing Valves are used almost 
exclusively for the Heating System at 
the University of Maine
Ruggles-Klingemann Mfg. Co.
38 Chauncey St.,
Boston, Massachusetts
W o r k s  a t S a lem , M ass. W r i te  fo r  C a ta lo g u e  “ D ”
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© 1933, Liggett & Myers T obacco Co ,
. j u s t  try  th em
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 O f all the ways
in which tobacco is used 
the cigarette is the 
mildest form
YOU know, ever since the In­dians found out the pleasure 
of smoking tobacco, there have 
been many ways of enjoying it. 
But of all the ways in which 
tobacco is used, the cigarette is 
the mildest form.
Everything that money can 
buy and everything that Science 
knows about is used to make 
Chesterfields. The tobaccos are 
blended and cross-blended the 
right way —  the cigarettes are 
made right —  the paper is right.
There are other good cigarettes, 
of course, but Chesterfield is
the cigarette that’s milder 
the cigarette that tastes better
